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DE SORTES VAN ASTRAMPSYCHUS
Een orakelboek uit de Oudheid bewerkt voor het Middelbaar Onderwijs
door






Koning Aegeus krijgt een orakel van de godin Themis, afgebeeld als de Pythia, gezeten op haar drievoet.
Voorkant van een roodflgurige vaas uit de klassieke periode (ca. 450 voor Chr.) beschilderd door de zg. Kodros-schilder.
(Overgenomen uit : A. Furtwangler-K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei (München 1904-1910), plaat 140.)
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INLEIDING
l. VOORWOORD VOOR DE LERAAR
Dit boekje zou men moeten zien als aanvulling op en illustratie bij het ge-
wone lesmateriaal. De bedoeling is dat de leerlingen hiermee spelenderwijs
hun grammatika oefenen, vooral de werkwoordsvormen, en dat zij door de her-
halingen van het vraag-en-antwoord-systeem vanzelf de betekenis en construc-
tie van de Griekse zinnen gaan aanvoelen.
Bovendien geven de vragen en antwoorden een beeld van het alledaagse leven
in de Oudheid, iets wat we bij de klassieke auteurs nauwelijks vinden.
Wij hopen dat het werken met de Sortes motivatiebevorderend zal zijn voor
de leerlingen doordat het geheel afwijkt van de gebruikelijke leerstof.
Nadat de leerlingen op school met het systeem van het orakel hebben kennis
gemaakt, kunnen zij het ook buiten de school gebruiken, voor hun plezier !
Daarom hebben wij de vragen in het Nederlands vertaald.
Het verdient aanbeveling om eerst in de klas uit te leggen hoe men de Sor-
tes van Astrampsychus moet gebruiken, hetzij aan de hand van de oorspronke-
lijke Griekse inleiding (verkorte versie met vertaling op blz. 76-79)
hetzij door middel van het eenvoudige voorbeeldje in het voorwoord voor de
leerling. Wanneer de leerlingen het systeem begrepen hebben, zullen zij
zelfstandig met dit boekje kunnen werken met behulp van de woordenlijst
(waarin overigens de onregelmatige stamtijden, de voorzetsels en andere
woorden die als bekend worden verondersteld niet zijn opgenomen). We be-
velen dit boekje aan voor gebruik met leerlingen die (bijna) alle grammati-
ca hebben gehad, wat meestal het geval zal zijn na l 1/2 tot 2 jaar Grieks.
(Wij zijn erg dankbaar voor de opmerkingen van dr. R. Bracke en van Mevr.
drs. M.E. van den Houten-Thieme, die dit boekje (in manuscriptvorm) in
een derde en vierde klas van haar school heeft uitgeprobeerd). Veel hangt
natuurlijk af van de stof die op een bepaald ogenblik in de klas behandeld
wordt of juist behandeld is : we laten het dan ook geheel aan de fantasie
van de leraar over, hoe hij dit boekje in de klas zou kunnen gebruiken.
Wij doen hieronder slechts enkele suggesties.
De Sortes zouden kunnen dienen om nog eens de nadruk te leggen op grammati-
kale vormen als het futurum (ook van het passivum; vooral de eerste en
tweede persoon enkelvoud komen - natuurlijk - veel voor), het verbod met
\iï) (hier zonder enig onderscheid gevolgd door ofwel imperativus praesens
ofwel coniunctivus aoristus), de manier waarop een tijdsbepaling wordt
weergegeven in het Grieks (gebruik dan bijvoorbeeld vraag 12 met de bijbe-
horende antwoorden, of het einde van de inleiding van Astrampsychus), het
gebruik van de genitivus separativus (vraag 19, 28, 38 en 43 met antwoor-
den) , de participiumconstructie bij het onderwerp (vraag 27 plus antwoor-
den) . Door bijvoorbeeld van een vraag alle antwoorden bij elkaar te zoe-
ken en dan te vergelijken kan de aandacht worden gevestigd op de variatie
in woordgebruik en constructie. De leerlingen zouden ook mutatieoefeningen
kunnen doen zoals het omzetten van een aantal vragen en antwoorden in een
andere tijd, in het meervoud, of in het vrouwelijk.
Zij die de tekst liever als geheel bestuderen in het kader van de gebrui-
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ken en opvattingen van de antieke mens vinden in de inleiding een korte
historische schets over orakels in de Oudheid (hoofdstuk 3) en een over-
zicht van de aspekten uit het dagelijks leven die in de vragen en antwoor-
den van de Sortes aan bod komen (hoofdstuk 4). Mogelijkheden te over,
dachten wij, om op een nuttige, maar vooral ook leuke manier de Sortes van
Astrampsychus te gebruiken.
De enige komplete uitgave van de Sortes Astrampsychi, gebaseerd op helaas
nog slechts een deel van de middeleeuwse handschriften, is verzorgd door
R. HERCHER (Astrampsychi Oraculorum decades CIII (Jahresbericht über das
Königliche Joachimsthal sehe Gymnasium), Berlin, 1863) . De laatste jaren
heeft G.M. Browne een aantal artikelen aan de Sortes gewijd en hij bereidt
ook een geheel verbeterde Teubnereditie ervan voor. Aangezien deze ons nu
nog ontbreekt hebben wij ons moeten baseren op de tekst van Hercher.
We hebben uit de 92 vragen er 36 gekozen die we het meest geschikt vonden
voor ons doel, en ze opnieuw genummerd. De bijbehorende antwoorden zijn
op dezelfde ingewikkelde manier als in het originele werk in genummerde
dekaden geplaatst. Wie precies wil weten volgens welk systeem de verschil-
lende antwoorden over de "dekaden" zijn verdeeld, leze het na bij :
G.M. BROWNE, The Composition of the Sortes Astrampsychi in Bulletin of the
Institute of Classical Studies, 17, 1970, p. 95-100.
Wij hebben slechts enkele wijzigingen in de tekst aangebracht, vooral om
zeer ongebruikelijke grammatikale vormen en onbegrijpelijke vragen of ant-
woorden te vermijden. Het leek ons, nu de tekst van Hercher binnenkort
door een verbeterde vervangen zal worden, overbodig om op deze plaats iede-
re afwijking van de Herchertekst apart te noteren.
In de hoofdstukken 3 en 4 van de Inleiding worden papyrusuitgaven geciteerd
met hun gebruikelijke afkortingen. Zie hiervoor bijv. o. MONTEVECCHI,
La papirologia, Torino, 1973, p. 407-433.
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2. VOORWOORD VOOR DE LEERLING
Je hebt hier voor je een vereenvoudigde vorm van de Sortes van Astrampsy-
chus, een boekje waarmee je antwoord kunt krijgen op vragen over de toe-
komst. Voor verdere informatie over het boek zelf en de wereld waarin het
is ontstaan verwijzen we naar hoofdstuk 3 en 4.
Hoe je met deze Sortes moet werken staat in de Griekse inleiding die je
verderop, met een vertaling, zult vinden. Hier zullen we voor de duide-
lijkheid met behulp van een voorbeeld laten zien wat je moet doen.
Eerst kies je de vraag die je wilt stellen uit de ÓPXTI TcSv 0"|Tr)yaTü3V (vra-
genlijst, blz. 80) . Vóór elke vraag staat een getal, dat je moet onthou-
den. De getallen zijn geschreven in het Grieks, waarvan hier een overzicht
a=l ta = 11 Ka =21 Aa = 31 ya = 41 va =51
ß = 2 iß = 12 Kß = 22 Aß = 32 yß = 42 vß = 52
Y = 3 LY = 13 KY = 23 AY = 33 UY = 43 vy = 53
6 = 4 LÔ = 14 Ho = 24 Aö = 34 pfi = 44 vö = 54
e = 5 LE = 15 KB = 25 Ae = 35 ye = 45 ve = 55
g = 6 LQT = 16 K£ = 26 A£ = 36 y£ = 46 v£ = 56
L = 7 L£ = 17 K£ = 27 A£ = 37 y£ = 47 v£ = 57
r) = 8 LT) = 18 Kr) = 28 An = 38 y.r| = 48
0 = 9 LÔ = 19 HO = 29 AÔ = 39 yö = 49
L = 10 K = 20 A = 30 y. = 40 v = 50
Let op ! Voor de 6 is een extra letter aan het alfabet toegevoegd, de
stigma.
Stel nu dat je wilt weten of je met je vriendinnetje zult trouwen. Dat is
vraag Aa : et YO.1JÛ TT|V cpïArjV. Je onthoudt dus het getal 31. Het antwoord
wordt door loting bepaald. Je moet een getal loten tussen l en 10, l en
10 zelf ook meegerekend. Dit kun je doen door bijvoorbeeld briefjes te ma-
ken met de getallen van l tot 10 erop en er één te trekken. Laten we aan-
nemen dat je het getal 5 loot. Dit moet je dan optellen bij het getal van
de vraag, in dit geval was dat 31. Het resultaat (hier dus 36) zoek je
op in de zwarte getallen van de lijst van ôeol xpnyaTLCrcaL Kal anyóvTOpec
(goden die orakels en voortekens geven, blz. 82). Daar vind je dan de god-
heid onder wie jouw antwoord valt en daarachter het rode getal van de deka-
de (tiental, van antwoorden) waarin je je antwoord zult aantreffen. In ons
voorbeeld zien we dat het antwoord door Hephaestus wordt gegeven en dat het
staat in dekade K£, 27. Vervolgens zoek je dekade 27 op in de ópxfi "KÖV
öeKÓöccfv, en je antwoord staat bij nummer 5 (het getal dat je geloot had) :
YOUELS lf)V cpCAnv, vuv ôè où.
Het zal je opvallen dat de meeste vragen zijn gemaakt voor mannen. Dat
komt niet doordat alleen mannen vragen mochten stellen. Je moet je voor-
stellen dat de vraagstellers de methode helemaal niet kenden, en dat één
persoon, bijvoorbeeld op de markt of op een kermis, bereid was om tegen
betaling voor elke belangstellende de toekomst de voorspellen met behulp
van zijn "geheime boek". Hij zal dan de vraag én het antwoord vast wel
een beetje hebben aangepast aan zijn klant. Dat kunnen wij dus ook doen.
Als je een meisje bent zou je bijvoorbeeld de vragen 15, 23, 31 en 40 als
volgt in het vrouwelijk kunnen zetten :
Le - et YayrpJu Kal auycpépeL yoL : et YOurpoyaL nat. auycpépeL TJOL
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HY - EL TEHVOuOto : EU
Aa. - et Yapï> "cfiv cpCAriv : eu yotUDuycxL TÔV CPLÄ.OV
U - EL TinpaiievEÎ VKH fi Yuvri : EL TrapauEVEÎ yoi ô àvrîp
De antwoorden moeten dan ook worden aangepast (denk vooral aan de parti-
cipia die de vrouwelijke vorm moeten krijgen !). Laat je eigen fantasie
je leiden, ook voor de inhoud van de vragen. Vergelijk hiervoor de vol-
gende passage uit de inleiding van een overeenkomstig modern boekje : Het
Eenvoudig Huisorakel (ingeleid en vertaald door Noud van den Eerenbeemt,
1972) : Het is "van belang de vragen ook op hun overdrachtelijke betekenis
te beschouwen. Laten we aannemen dat een vrouw het orakel wil raadplegen
over de vreemde stemmingen waaraan haar man de laatste tijd onderhevig is
en die hem volkomen van haar vervreemden. Dat probleem kan zij gemakke-
lijk omvatten in de vraag "Zal de gevangene bevrijd worden ?" Haar man
is immers de gevangene van zijn stemmingen. Door de vragen stuk voor stuk
zo te hanteren, kunnen alle geestelijke en emotionele problemen erin wor-
den samengevat" .
Als je het eenmaal onder de knie hebt, zul je zien dat het geven van een
orakel heel gemakkelijk is. Je kunt dan als een .echte waarzegger aan
anderen (die er niets van snappen, bijvoorbeeld mensen uit een andere
klas, of thuis, of op je club) op zeer mysterieuze wijze de toekomst voor-
spellen !
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3. ORAKELS IN DE OUDHEID, EEN BEKNOPT OVERZICHT
Het geloof in omina (geluk en ongeluk voorspellende tekens) en orakels
(uitspraken van een geraadpleegde god) beheerste in de Oudheid in sterke
mate het denken en het handelen, niet alleen in Griekenland en Rome, maar
ook in de culturen van het Nabije Oosten. In de inleiding op "De Divina-
tions" (I, 1-2) drukt Cicero dit als volgt uit :
"Vetus opinio est lam usque ab heroicis ducta temporibus, eaque et populi
Romani et omnium gentium firmata consensu, versari quandam inter homines
divinationem, quam Graeci yaVTlHlfy appellant, id est praesensionem et
scientiam rerum futurarum ( ... ). Gentem quidem nullam video neque tam
humanam atque doctam neque tam immanem atque barbaram, quae non significari
futura et a quibusdam intellegi praedicique posse censeat". (Volgens een
oud geloof, dat zelfs tot in de heroïsche tijd teruggaat en dat bevestigd
wordt door de eenstemmigheid van de Romeinen en alle volkeren, bestaat er
bij de mensen een soort helderziendheid, die de Grieken yavTLKtl noemen,
d.w.z. een voorgevoel en een kennis van de toekomst. En ik zie geen enkel
volk, het moge nog zo beschaafd en geleerd zijn of omgekeerd nog zo primi-
tief en barbaars, dat er niet van overtuigd is dat er over de toekomst
tekens gegeven worden, die door zekere personen kunnen worden begrepen zo-
dat zij de toekomst kunnen voorspellen).
Iedereen kent natuurlijk wel het orakel van Delphi, waar Apollo sprak door
monde van de Pythia. Gezeten op een drievoet boven een kloof (zie illustra-
tie voorin) verschafte de Pythia onder goddelijke bezieling raad aan indi-
viduen en steden. Honderden dergelijke raadgevingen werden opgetekend en
aldus aan het nageslacht overgeleverd, vaak in versvorm, hoewel het zeer
de vraag is of ze in die vorm werden verstrekt. Vooral in de archaïsche
tijd was het gezag van het Delphische orakel bijzonder groot. Door zijn
raadgevingen heeft het bijvoorbeeld in niet geringe mate bijgedragen tot
de Griekse kolonisatie in de 7e en 6e eeuw. Zijn faam drong zelfs door
tot in het Lydische Sardeis, zoals blijkt uit het mooie verhaal over ko-
ning Croesus (Herod. I 46-55) , waarvan we hier enkel een paar uittreksels
kunnen geven..
Nadat Croesus verschillende orakels op zeer spitsvondige manier op de
proef had gesteld, kwam hij tot de bevinding dat het Delphische orakel het
beste was. Hij trachtte dan ook de god voor zich te winnen door overvloe-
dige offeranden (3000 offerdieren, een massa goud en zilver en andere kost-
baarheden) . Toüauv öè dye i v uéAAouai TÓÓV AuöSv TOÖTCX Ta 6copa éc ia. upa
ÉVETéAAeTO ô KpouaoQ ÉTTELPÜÏTCXV T& xpncHTipia EL cn;paT£UnTcu era népcrac
KpOLOOS XOLL EL Tiva OTpOTOV Óvopcöv TTpOOÖÉOLTO cpÎÀov. (En aan de Lydiërs
die deze geschenken naar de tempels moesten brengen, gaf Croesus opdracht
de orakels te vragen of hij, Croesus, zou oprukken tegen de Perzen en of
hij een leger als vriend aan zijn zijde zou nemen). Daarop ontvangt hij
het beroemde dubbelzinnige antwoord : "Hv OTpaTeónTCXt ÉTLL üépoaQ,
UEYoAnv ópxnv ULV HaTaAóaeiv' TOUS 6è 'EAArivcov OUAXXTCJOTOTOUC OL É
qÛAouç npooöéaOca. (Als hij oprukt tegen de Perzen, zal hij een groot
rijk vernietigen. En hij moet de machtigsten onder de Grieken zoeken en
dezen als vrienden aan zijn zijde stellen). Croesus trekt ten strijde te-
gen de Perzen en vernietigt een groot rijk : dat van hemzelf (1).
Niet minder beroemd is de volgende episode, eveneens overgeleverd door
Herodotus (VII 140-143) : bij de dreigende nadering van de Perzen vragen
de Atheners aan het Delphische orakel wat ze moeten doen. Het antwoord
van de godheid luidde (extract) :
TELXOQ TpiToyeveL EuUvov ÔLÔOL Eûpûona Zeùc
yoövov anóporiTov TeAéoeuv, TÓ ae TÉKAXX T' óvnaei.
(De wijd-donderenäe Zeus schenkt aan Tritogenis (= Athene) een houten muur
die als enige onverwoestbaar zal zijn en u en uw kinderen zal redden).
Mede op aanraden van Themistocles interpreteerden de Atheners dit als een
toespeling op de Atheense vloot en bereidden zich daarom voor op een zee-
slag. De stad zelf werd ontruimd en bij Salamis (in het orakel genoemd
als "het goddelijke eiland, waar de kinderen van vrouwen zullen omkomen" -
weer zo'n dubbelzinnige uitspraak) werd dan het orakel bewaarheid.
Doch deze en andere bekende episodes, die ons laten zien hoe steden en ko-
ningen het orakel om raad vragen, vormen als het ware slechts het topje van
de ijsberg. De overgrote meerderheid van de orakels werd namelijk ver-
strekt aan gewone mensen, maar aangezien deze orakels historisch niet be-
langrijk waren, werden ze door niemand opgetekend voor het nageslacht.
Een zeldzaam voorbeeld van iemand die voor zijn dagelijkse problemen het
orakel raadpleegt en dit dan te boek stelt, biedt ons Xenophon in zijn
Anabasis III I. 5-7 : Xenophon wou graag meegaan op expeditie met Cyrus.
Hij spreekt over zijn plannen met zijn mentor Socrates KCXL O SiOHpCXTriQ
unDTcreuooe yri TL TtpOQ Trie TtóAeae unaLTiov euri Kópcp quAov yevéaöca, ÖTL
éöóxei ô Kjöpos npoöuptjus TOLS AoHeoauiJDVLOLQ era TÙQ 'Aônvas auunoAeuficxxL,
au]jßouAeue L rep SevoqxjvTi éAöóvTo. eus AeAcpoùç ó\xxHOLwaai Tcp öecp reept, rne
Tiopeûxç. 'EAôùv ô' ô SevoqxJöv ércnpeTo TÔV 'AroóAAcu TLVL ax> óe<Sv dûccw xcà
euyóuevoQ HÓAAiara, Haï, âpiara éAQoL THV ôôôv rî v era voet HOU KCxAaiQ npóEae
oto6eLri. Kat aveüAev aÛTcjj ô 'AnóAXcjov oeoüs OLS ëoei, öóeiv. 'Eneu 6è
TDÓALV rjAoe, AéyeL Triv ycxvTeLav Tcp ScanpaTEL. *O 6' ÓKOUOO.Q T^TLÔLTO aÛTÔv,
ÖTL où TOÖTO rcpcoTov HpcuTa, TOÓTEpov Acpov eÏT] aÛTcp TTOpeóea8aL f] IJÉVELV,
aXK aÛTÔQ xpL\xxs LTÉOV e L va L, TOOT' êiruvQàveTO, OTTOJC ólv KÓAALora
TtopETjöe LTi. "'ETTEL UÉVTOL OUTCUQ fïpou, ëcpn, xpri TTOLELV öaa ô Oeèc éHéAeuaev".
(Socrates vermoedde dat het in de ogen van de stad een verdachte zaak zou
zijn vriend te worden met Cyrus, omdat deze de indruk gaf een enthousiast
bondgenoot te zijn van de Spartanen in hun strijd tegen Athene, en hij gaf
Xenophon de raad naar Delphi te gaan en de god te raadplegen over zijn
reis. Xenophon ging naar Delphi en vroeg aan Apollo aan wie van de goden
hij moest offeren en tot wie hij moest bidden om op de beste manier de
reis te ondernemen die hij van plan was en om met succes veilig terug te
keren. En de god deelde hem door het orakel mee aan welke goden hij
moest offeren. Bij zijn terugkeer vertelde hij het orakel aan Socrates.
Toen deze het vernam, verweet hij hem dat hij niet eerst had gevraagd wat
er voor hem voordeliger was, op reis te gaan of thuis te blijven, maar
dat hij zelf had besloten dat hij zou gaan en dan alleen had gevraagd hoe
hij op de beste manier zou kunnen gaan. "Maar aangezien je nu je vraag
zo hebt gesteld", zei hij, "moet je maar doen wat de god je heeft opge-
legd".
In de tweede eeuw na Christus, toen het Delphische orakel veel van zijn
glans verloren had, was Plutarchus er priester. In verschillende geschrif-
ten heeft hij het over de teloorgang van het orakel, die volgens hem niet
onomkeerbaar is. Ondermeer beklaagt hij zich erover dat de mensen in zijn
tijd het orakel enkel nog raadplegen voor onbenullige vragen : ÉTCL
ULKPOLQ HO.L ÖHIJOTLKOLS épcoTtiaeLQ, OLOV év axoAfji npOTÓaeLe, "eC
; eC RAeucnréov; eC ôaveLOTéov; " (Plutarchus, Moralia 408 C)
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(de vragen handelen over onbelangrijke en alledaagse aangelegenheden, zo-
als de vragen op school : zal ik trouwen ?, zal ik een zeereis ondernemen ?,
zal ik een lening aangaan ?).
Precies dit soort vragen is met tientallen opgegraven in Dodona, een zeer
oude en bekende orakelplaats van Zeus in Epirus. De gelovigen noteerden
hun vragen op loden plaatjes, die dichtgevouwen aan de priesters werden
overhandigd. Soms staat op zo'n plaatje ook nog een kort antwoord van de
god. Af en toe zien we een delegatie van een stad (Corcyra, Korinthe) om
raad vragen, maar de overgrote meerderheid van de plaatjes bevatten vragen
als de volgende, geschreven in allerlei Griekse dialekten :
- 6eÓQ. rnpLÓTov Aux éTTepcÓTriL nept yuvcxuxos, r\ ßeATLov AoßovTL.
(God. Gerioton vraagt aan Zeus betreffende een vrouw, of hij beter af
zal zijn als hij er een neemt).
- 'AYaQcu Toxa[u]. 'EruHOLvfJTCu napuevLôriç TOL ALL. Kal TÔU ALcbvctL eC
AÙJOV Kat ape LVOV OLHOL VIÉVOVTL.
(Voor het goede lot. Parmenides vraagt aan Zeus en Dione of het voor
hem beter is thuis te blijven).
- 'loropeL NLnoxpcxTeLO. TLVL ôe<3v Oûouaa AXJÙLOV HCXL. due LVOV npóoooL HCXL TOS
VÓaOU TTO.1JOa.LTO.
(Nikokrateia vraagt aan wie van de goden ze moet offeren om het beter te
stellen en van haar ziekte verlost te worden).
(Voorbeelden uit : H.W. PARKE, The Oracles of Zeus, Oxford, 1967, Appen-
dix I nrs. 6, 15 en 22).
Volgens een traditie die Herodotus uitvoerig verhaalt (Herod. II 54-59)
was het orakel van Dodona eigenlijk uit Egypte afkomstig, meer bepaald
uit Thebe, van waaruit het orakel van de god Ammon naar de Siwa-oase (2)
en naar Epirus werd geëxporteerd. Aangezien ook ons Astrampsychus-boek
pretendeert uit Egypte afkomstig te zijn, is het wellicht interessant
eens een kijkje te nemen hoe het daar met de orakels gesteld was.
Het best bekend voor de faraonische tijd zijn de orakels van de Thebaanse
god Ammon en van de vergoddelijkte koning Amenophis in Deir El-Medineh,
het dorp waar de arbeiders woonden die werkten aan de graven in de vallei
der koningen. Hier werden namelijk honderden beschreven potscherven
(ostraca) gevonden, vooral uit de Ramessidentijd (1300 - 1200 v. C.),
waaronder ook enkele tientallen orakelvragen. De meeste zijn erg kort,
bijv.
Is hij het die mij bestolen heeft ?
Zal men Seti tot priester benoemen ?
Moet ik deze zaak neerschrijven en aan de vizier geven ?
Mag ik vertrekken naar het Noorden ?
De godheid werd gewoonlijk geraadpleegd wanneer hij zijn heiligdom verliet
in een plechtige processie. Het beeld van de god werd dan op een baar
rondgedragen door een hele reeks priesters en de goddelijke wil werd ken-
baar gemaakt door de beweging van het godsbeeld : ging het beeld vooruit,
dan was het antwoord positief, ging het achteruit dan werd de vraag afge-
wezen. Of men legde twee vragen neer aan weerszijden van de processieweg :
één vraag was dan positief geformuleerd (bijv. Mag ik naar het Noorden
reizen ?), de andere negatief (bijv. Mag ik niet naar het Noorden reizen ?
of ; Moet ik thuis blijven ?). Men noteerde dan nauwkeurig in welke rich-
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ting het beeld uitweek wanneer het aankwam bij de ostraca.
Ditzelfde systeem was, in een enigszins gewijzigde vorm, nog steeds in ge-
bruik in de Egyptische tempels op het ogenblik dat de Grieken in het spoor
van Alexander de Grote het land koloniseerden. We kunnen deze orakelprak-
tijken op de voet volgen aan de hand van enkele tientallen Egyptische en
Griekse orakelbriefjes. Ook in deze tijd worden twee briefjes ingeleverd,
één met positieve en één met negatieve vraag, maar ze werden samen in een
kruik of urn gestopt en men vroeg de god er één uit te halen (ongetwijfeld
door bemiddeling van zijn 'priester) en terug te geven aan de vrager.
Slechts bij uitzondering werden het positieve en het negatieve briefje sa-
men teruggevonden (immers één bleef in de tempel achter en het andere werd
aan de vrager teruggegeven), zoals in dit voorbeeld in het Egyptisch (P.
Oxford Griffith l en 2) :
a) Tesenouphis zegt vóór zijn heer Soknopaios, de grote god, en vôdr Isis
met de mooie troon : als het een goede zaak is voor mij de oever van
het meer te beploegen dit jaar, moge dan dit briefje voor mij eruit
worden getrokken.
b) Tesenouphis zegt vóór zijn heer Soknopaios, de grote god, en vóór Isis
met de mooie troon : als het geen goede zaak is voor mij de oever van
het meer te beploegen dit jaar, moge dan dit briefje voor mij eruit wor-
den getrokken.
Een mooi voorbeeld van een Grieks orakelbriefje, alleen het positieve dit
keer, is het^volgende :
Kupûx ELCFI. Ei. éEoö (lees : EK ooO) POL yéyovev ô nóvos HCXÏ. oeporteïccv
1-lOL OLOOÜQ, TOQÏriOOV TJOL TOÖTO ÓVOX.9ln\XXL . (SB 12. 11226)
(Meesteres Isis. Als mijn lijden van U afkomstig is en U mij genezing
geeft, maak dan dat voor mij dit (briefje) wordt terug gebracht).
Even kijkt men wel op als men het volgende orakelbriefje leest :
*0 ôeôs ToO npooToVcou nyûv TOO ayLOU OiÀogévou, éóv HeAeóeic
eioEveYHeüv etc TO voooxoy.l"óv oou 'Avoun, öefgov rriv ÔÛVOULV aou
HOU. ÉEéAÖTjl TÔ TtlTTOIXlOV. (P. Oxy. 8. 1150) .
(O god van onze patroon Sint Philoxenus. Als gij beveelt Anoup op te
nemen in Uw hospitaal, toon dan Uw macht en moge dit briefje eruit
komen).
In plaats van Ammon, Soknopaios of Isis wordt hier de christelijke god
aangeroepen, en de vraag die gesteld wordt betreft een typisch voorbeeld
van christelijke naastenliefde (opnemen van een zieke in het hospitaal),
maar voor het overige is er niets veranderd tussen de tweede eeuw vóór
Christus (de briefjes van Tesenouphis) en dit briefje uit de zesde eeuw
na Christus. De christenen hebben zonder meer de orakelpraktijken van de
Egyptische tempels voortgezet in hun kerken.
Nog in de achtste eeuw worden aldus in de Koptische kerken orakels gegeven,
niettegenstaande het feit dat de kerkvaders en de keizers het gebruik
steeds opnieuw hebben veroordeeld onder bedreiging met de strengste straf-
fen (3). Zo bleef o.m. de vraag bewaard van een Koptische monnik, die net
als Xenophon duizend jaar vóór hem, het orakel raadpleegde vóór hij op
reis ging :"O almachtige god, zo het U gevalt mij, Uw dienaar Paulus, op
te dragen naar (de stad) Antinoou te gaan en er te blijven, beveel mij
dan door middel van dit briefje". Toevallig bezitten we in dit geval ook
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het corresponderende stuk, dat luidt : "O almachtige god, zo het U gevalt
mij, Uw dienaar Paulus, op te dragen onder het dak van het klooster van
Apa (= abt) Thomas te blijven, beveel mij dan door middel van dit briefje".
Zowel in de Egyptische als in de Griekse orakelheiligdommen gaf de godheid
door de priesters antwoord op elke vraag afzonderlijk, hetzij mondeling
(bijv. de Pythia) , hetzij schriftelijk (bijv. de antwoorden op de loden
plaatjes in Dodona) , hetzij door het trekken van een lot (witte en bruine
bonen in Delphi; genummerde loten; één van twee briefjes in Egypte) . In
de keizertijd komt hiernaast een ander systeem in zwang, waarbij de ant-
woorden eens en voorgoed worden vastgelegd in een lijst. Door een of an-
dere vorm van loting verkrijgt de vrager dan zelf het goede antwoord uit
deze lijst. Een soort do-it-yourself orakel dus, wel handig, maar de god-
delijke tussenkomst blijft er beperkt tot de loting.
Een dergelijk voorbeeld beschrijft ons Pausanias ("EAAooOQ
VII. 25. 10) voor een heiligdom van Herakles bij Boura in Achaea :
ôè ex Boópae CÛQ ent oóAaöoocv *HpaxÀf)Q ou uéyas ear tv év
6è ent TILVOHL TE nat órjcpayóAoiQ (ëgeoTLV Aaßeiv) . EÛyeTai yèv
yap npo TOU ayóAyatos à Tcp deep xpûuevos/ énî, ôè Tip eu)oü Aaßaw óorpayaAouQ -
ot ôè ckpQovoL Ttapa Tcp 'HpotnAeC XEÜVTCU - TéooapOQ óip(,r\ai ent TTJC Tpané£riG'
ênn öè navet ÓOTpayóAjCdv axrilJaTU yeypauuéva év nuvaxi énLTT|6es éEtfyrpiv
êxe i TOO axni-ia.TO£.
(Wanneer men afdaalt uit Boura in de richting van de zee , dan komt men
aan een klein Heraklesbeeld in een grot. Hier kan men orakels ontvangen
door middel van een plaat en dobbelstenen. Diegene die het orakel van de
god raadpleegt, spreekt een gebed uit vóór het beeld en tijdens dat ge-
bed neemt hij vier dobbelstenen - die liggen daar in overvloed bij Hera-
kles - en hij laat ze op de tafel vallen. En op de plaat staan spreuken
geschreven, die passen bij elke combinatie van de dobbelstenen en die deze
combinatie precies uitleggen) .
In Klein-Azië bleven enkele stenen platen met dergelijke orakelspreuken
bewaard, die stonden opgesteld bij lokale tempels. Ze vallen in twee
grote groepen uiteen : een eerste groep bevat niet minder dan 224 antwoor-
den in versvorm en de loting geschiedde door middel van 5 dobbelstenen
(4) . Het andere systeem is gebaseerd op een keuze tussen de letters van
het alfabet en is dus veel beperkter (5) . Het nadeel van deze systemen
was dat elk antwoord moest passen op alle mogelijke vragen en daarom ook
heel algemeen en vaag moest blijven (vgl. de huidige horoscopen in dames-
blaadjes) .
Daarom is voor het dagelijks gebruik het orakel van Astrampsychus, dat we
hier voor ons hebben, heel wat praktischer : de vragen kan men kiezen uit
een lijst van 92 genummerde vragen (die in feite het hele gamma bestrijken
van wat de mensen zoal aan een orakel vroegen) , en de antwoorden die men
na loting verkrijgt passen telkens perfect op de gestelde vraag als men
goed de gebruiksaanwijzing volgt. Anderzijds is hier het religieuze aspekt
nog meer verschrompeld dan bij de spreuken op de inscripties, die door hun
stijl (hexameters) en opstelling (voorhof van een tempel) nog aansloten
bij een antieke traditie. Met het Astrampsychus-orakel staan we reeds
op de rand van de charlatanerie of misschien zelfs een gezelschapsspelletje.
Het merkwaardige is nu juist dat precies dit orakel is blijven voortleven,
in verschillende bewerkingen en vertalingen tot in de Middeleeuwen en
zelfs tot in onze tijd. Laten we daarom even kort de geschiedenis van het
Astrampsychus-orakel schetsen .
De oudste getuigenissen vinden we in enkele fragmentarische papyri uit
Egypte : een stukje van de vragenlijst, gedeelten van de dekaden met ant-
woorden. Hierbij komt nu nog de onuitgegeven godenlijst met concordantie,
bewaard in het Leids papyrologisch instituut, die de aanleiding is geweest
tot dit boekje en waarop onze concordantielij st is gebaseerd.
Nagenoeg al deze papyri dateren uit de 3e/4e eeuw na Christus en het is erg
waarschijnlijk dat het orakel in zijn huidige vorm rond die tijd tot stand
is gekomen. Belangrijk is in dit verband de vraag "zal ik dekaprotos wor-
den ?" omdat de functie van dekaprotos (een vertaling van decemprimus)
maar een vrij kortstondig bestaan heeft gekend (in Egypte tussen 287 en
302 n. C.) (6) .
Dat het orakel in Egypte is ontstaan wordt vrij algemeen aangenomen maar
zeker is het geenszins. De inleidende brief (zie blz. 76) draagt als titel
"Astrampsychus de Egyptenaar aan koning Ptolemaeus", maar deze brief is
zonder enige twijfel een latere fictie en de Egyptische personages (7) kun-
nen er best zijn ingebracht om de zaak exotisch te maken. De godenlijst
zoals we die nu hebben is duidelijk wel Egyptisch, met ereplaatsen voor
Letô (vgl. Herod. II 83) en voor de Alexandrijnse stadsgoden Serapis en
Agathos Daimon, maar deze godenlijst kan zonder probleem worden aangepast
aan lokale en religieuze omstandigheden, zoals blijkt uit de verschillende
christelijke versies ervan.
De volledige tekst van het orakelboek is ons overgeleverd door een hele
reeks Middeleeuwse handschriften van de 13e tot de 16e eeuw, en wel in een
beknopte en een meer uitvoerige versie. De manuscripten hebben over het
algemeen trouw de antieke tekst bewaard. Zo is bijvoorbeeld de nummering
der vragen en antwoorden al die tijd ongewijzigd gebleven. De godenlijst
werd daarentegen vervangen door lijsten met bijbelse personages en enkele
vragen werden verchristelijkt. Zo luidt bijv. vraag 87 in de papyrus :
e C TTpeCJßeijaco ; in de manuscripten is zulks geworden tot ei TtpeofBeÓOU) TÙ.
TTpO£ -öeóv. Ook vragen als "zal ik clericus worden ?" en "zal ik bisschop
worden ?" zijn duidelijk christelijk van inspiratie. Jammer genoeg be-
schikken we voor deze passus (nog) niet over een papyrus met de correspon-
derende heidense vragen.
Niet alleen in de Byzantijnse wereld waren deze orakels populair, ze werden
ook bewerkt in het Latijn. Deze bewerking bleef slechts in één enkel
manuscript bewaard, en dan nog wel een palimpsest (perkament waarvan de
oorspronkelijke tekst, die in dit geval o. m. de Sortes bevatte, werd uitge-
wist en vervangen door een nieuwe tekst) . Met veel moeite en geduld en met
de hulp van infra-rood fotografie is men erin geslaagd de onderliggende
tekst te ontcijferen. Het Latijnse orakelboek bevatte op zijn minst 126
vragen met telkens 12 antwoorden. De vragen zelf zijn evenwel niet bewaard
en ook van de antwoorden is meer dan de helft verloren. Wat bewaard is,
toont evenwel duidelijk aan dat deze "Sortes Sangallenses" (het manuscript
bevond zich in de abdij van Sankt Gallen) nauw verwant zijn met de Sortes
van Astrampsychus. Vergelijk bijv.
xpóvov £üfje - non habes tempora vitae longa
pexà AeYÓrou xaAoü - manumitteris , necesse est, cum
legato
O KÀriPO^OlinaeLC TOS yovae - heres eris, quia amaris a matre
tua
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Het bewaarde manuscript van de "Sortes Sangallenses" dateert uit de 7e eeuw,
maar de tekst zelf wordt op grond van enkele typische antwoorden (o.a. op-
nieuw betreffende de functie van decemprimus) gedateerd in de late 4e eeuw.
De godsvoorstelling is hier volkomen christelijk. Taaleigenaardigheden la-
ten vermoeden dat de tekst geschreven werd in Zuid-Frankrijk.
Daarnaast bestaan in de Middeleeuwen ook talrijke andere "orakelboeken",
zowel in het Latijn, zoals de Sortes Apostolorum (te raadplegen met drie
dobbelstenen) en de Sortes XII Patriarcharum (het systeem van raadplegen
is heel nauw verwant aan dat van ons Astrampsychus-boek) als in de volksta-
len. Hier spreekt men van livre de bonne aventure, book of fate, geluks-
boek, Losbücher; de produktie ervan is enorm geweest vanaf de Middeleeuwen
en loopt door tot vandaag. Reeds vanaf de 13e eeuw treden naast de eigen-
lijke orakelboeken, die pretenderen door middel van het lot, de toekomst te
kunnen voorspellen en door de kerk fel werden bekampt, speelse bewerkingen
op, die bedoeld waren als gezelschapsspel en die vaak de plechtstatige toon
van de orakelboeken parodiëren. Beide types blijven tot op heden van de
drukpers rollen. Het eerste type verschijnt nu vaak onder de vorm van
"geomantisch orakel" met de stipjesmethode die eigenlijk van de Arabieren
afkomstig is. Zo troffen we in de reeks Tango-boekjes een Nederlandse
vertaling (uit welke taal wordt niet gezegd) van "Het eenvoudig huisorakel"
met vragen als "zal ik in mijn onderneming slagen ?" "ga ik naar het buiten-
land ?" "krijg ik mijn verloren goed terug ?" "zal de gevangene bevrijd wor-
den ?", vragen die wel erg dicht staan bij die van het Astrampsychus-orakel.
Een ander boekje daarentegen getiteld "Het viervoudig orakel" draagt de
veelbetekenende ondertitel "Een onderhoudend gezelschapsspel". Het stelt
zich voor als een herdruk (anno 1976) van een werk uit 1883 (dat we nog niet
konden terugvinden). De vragen zijn van een heel andere aard :"Zal ik in
het huwelijk gelukkig zijn ?" "Ben ik de uitverkorene ?" "Bemint hij mij
ook ?" "Beschrijf mij de liefde", maar het systeem, met telkens 25 antwoor-
den op 100 vragen, gelijkt sterk op dat van Astrampsychus. Jammer genoeg
kloppen de antwoorden die men vindt als men de gebruiksaanwijzing van het boekje
volgt, helemaal niet. Dat is wellicht ook de reden waarom "Het viervoudig
huisorakel" in de boekhandels niet meer te verkrijgen is. Dan kunt u toch
beter uw vertrouwen schenken aan het orakel van Astrampsychus dat in de
loop van bijna twee millennia telkens weer zijn waarde heeft bewezen ...
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(1) Serve merkt op dat deze uitspraak getuigt van scherp politiek inzicht.
De Pythia voorspelt immers dat de dreigende oorlog het einde zal betekenen
van één der beide grootmachten.
(2) Het orakel van de Siwa-oase werd o.a. bezocht door Alexander de Grote
nadat hij Egypte op de Perzen had veroverd. Zie het verhaal in Arrianus,
Anabasis III. 3-4 en Quintus Curtius IV.7.
(J) In de beroemde codex van lustinianus (1.11.1) (samengesteld in 523 na
Chr.) leest men bijvoorbeeld deze ordonnantie van Valentinianus en Theodo-
sius (385 na Chr.) : Ne quis mortalium ita faciendi sacrificii sumat
audaciam, ut inspectione iecoris extorumque praesagio vanae spem promissio-
nis accipiat, vel, quod est deterius, futura sub exsecrabili consultatione
cognoscat. Acerbioris etenim imminebit suplicii cruciatus eis, qui contra
vetitum praesentium vel futurarum rerum explorare temptaverint veritatem.
(Dat niemand de euvele moed opbrenge om een offer te brengen waarbij hij
door onderzoek van de lever en voorspelling uit de ingewanden verwachtingen
koestert op grond van leugenachtige beloften, of wat nog erger is, om door
verwerpelijke orakelraadpleging, de toekomst te leren kennen. Want een
nog zwaardere straf dreigt hen die tegen dit verbod in trachten de waarheid
te achterhalen van heden en toekomst).
(4) Eén voorbeeld (KAIBEL, Epigrammata Graeca, 1038)
dsSYY HO IIoÔLOU 'AnóAA/xWOQ
HO.Î un npó-EnS- c&otßou yprioi-ioüai. 6è rceiQoö.
XPH HCXLpôv TTpeCv. Növ ö' rjouyps
Muxpôv éraoxùv TéAeaEic navo' öaoa
(66633 24 Apollo Pythios
Wacht en handel niet. Vertrouw op het orakel van Phoebus.
Je moet een andere gelegenheid afwachten. Nu moet je geduld hebben.
Als je een beetje wacht, zul je alles volbrengen wat je van plan zijt).
De getallen 66633 duiden de combinatie aan van de vijf teerlingen. Het
getal 24 geeft de som van de vijf ogen (het hoogste totaal is 30, zodat
er een samenhang schijnt te zijn geweest met de dagen van de maand).
Elke combinatie is verbonden met een godheid, zoals ook in het Astrampsy-
chus-orakel elke genummerde vraag aan een god wordt toegeschreven.
(5) Bijv. npuv f\ TL ôpÔtoca, "nponra ßouAeüeiv ae XPH-
(Voor je iets doet, moet je eerst grondig nadenken).
(6) Deze vraag hebben we niet opgenomen in onze beknopte versie. Zie ook
infra p. 69.
(7) Volgens Diogenes Laertius was Astrampsychus een Perzische magiër uit
de tijd vóór Alexander de Grote. Hij verschijnt als Egyptisch auteur
van een astrologisch werk, een dromenboek en ons orakelboek. Een
cplATpOHCXTÓóeauoQ (toverspreuk waardoor iemand verliefd wordt gemaakt) op
een papyrus wordt ook aan hem toegeschreven, maar over de historische
persoon die achter deze naam schuilgaat, weten we niets : we zijn niet
eens zeker of hij werkelijk heeft bestaan.
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4. DE WERELD VAN DE SORTES
De Sortes Astrampsychi zijn ontstaan in een wereld vol bijgeloof. Hoewel
keizer Augustus in het jaar 11 na Chr. al een verordening had uitgevaardigd
waarin stond dat
"het de zieners werd verboden om voorspellingen te doen achter geslo-
ten deuren of over de dood, (in het laatste geval) zelfs niet als er
anderen bij waren"
yóvTeoLV ÓTtriYopeuQr) \xf\re Hora yóvag TLVL yj)Te reept oavoVrou,
v ôAAoi auyroapouaL où, ypctv ... (Dio Cassius, geschiedschrijver uit
de tweede/derde eeuw, 56.25,5) .
is het hem, noch zijn opvolgers gelukt dit soort praktijken uit te bannen.
Trouwens, ook onder de keizers waren er die zich lieten leiden door voor-
spellingen van velerlei aard. Een treffend voorbeeld hiervan is Septimius
Severus, die weliswaar volgens een verordening uit 199 na Chr. (bewaard
op papyrus) de doodstraf in het vooruitzicht stelde van al degenen die zich
met welke vorm van voorspelling dan ook bezighielden, maar zelf een fana-
tiek aanhanger was van de studie van magie en voorspelling. Hij nam de
prinses Julia Domna (die zich ook met allerlei occulte zaken bezighield)
tot zijn tweede vrouw, omdat haar horoscoop had voorspeld dat zij eens met
een koning zou trouwen.
Wanneer zelfs de hoogste kringen in magie en voorspellingen geloofden, dan
gold dit nog veel meer voor de gewone man. Ondanks de hoogdravende inlei-
ding van Astrampsychus, waarin het boek aan Pythagoras wordt toegeschreven
en aan koning Ptolemaeus opgedragen, waren de Sortes Astrampsychi in feite
een orakelboek voor het gewone volk. Daardoor kunnen de vragen en antwoor-
den ervan ons een beeld geven van wat in het dagelijks leven van de gewone
mensen in de Oudheid van belang was.
Zij wilden niet van het orakel weten hoe het de koning, de regering van het
land zou vergaan, noch stelden zij vragen over oorlog en vrede, waarheid
of onwaarheid : dergelijke diepgaande en vérstrekkende zaken vormden geen
deel van de belevingswereld van een eenvoudig man met een huis, een erf,
een of andere baan, vrouw en kinderen en wat goede vrienden. In die kleine
wereld speelde zich het leven van de gewone mensen af, en daardoor werd
ook de inhoud van de meeste vragen bepaald.
(De meeste voorbeelden die we hieronder geven, stammen uit de papyri, die
zeer veel informatie bevatten over het dagelijks leven van de gewone men-
sen in Grieks-Romeins Egypte; de gegevens kunnen vaak algemeen toegepast
worden op de rest van de antieke wereld. Deze bronnen hebben we niet al-
leen gebruikt omdat ze behoren tot ons vakgebied, maar vooral omdat het
aardig leek om eens wat voorbeelden aan te halen waarmee zelfs de meeste
classici niet regelmatig in aanraking komen).
Een belangrijke oorzaak voor het beperkte gezichtsveld was het ontbreken
van goede verbindingen. Het reizen over grotere afstanden was erg moeilijk,
vooral over zee. We vinden in ons orakelboek dan ook de vraag et TTÀEÛOiJù
QtKLVÔÛVCûQ "zal ik zonder gevaar de zee opgaan ?". Van de antwoorden is er
niet één dat aanraadt om direkt uit te varen : in vijf gevallen zal de
vraagsteller volgens het orakel opgehouden worden (door slechte weersomstan-
digheden ?) waarna de reis in drie gevallen expliciet goed zal aflopen;
de andere vijf antwoorden ontraden het uitvaren, er wordt schipbreuk of
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plotselinge storm voorspeld. In het algemeen was iedere reis voor de men-
sen in die tijd een ingrijpende gebeurtenis, niet te vergelijken met een
reis in onze tijd, en in dat licht moeten we vragen zien als et oeóooyau
Tr)V TKXTPL&X "zal ik mijn vaderland nog terugzien ?" en EL anDOTflJrpJü "zal
ik op reis gaan ?", een vraag die zeker ook met het oog op kortere reisjes
zal zijn gesteld.
Een echte georganiseerde postdienst bestond begrijpelijkerwijs ook niet
(behalve voor ambtelijke en militaire post) . Men was geheel afhankelijk
van personen die toevallig naar een bepaalde plaats reisden om zijn brief
mee te geven. Dit lezen wij bijvoorbeeld ook in een papyrusbriefje (dus
stammend uit Egypte) uit de tweede eeuw na Chr., geschreven door een dame
(P. Brem. 62, 3-5) :
OOÓHLS dv eüpcu TOÙG épxPuévouQ rtpOQ aé, avayxriv
ëx<ju, xópLÉ you, óann£eaOa.L ae . . .
"telkens wanneer ik mensen tref die naar jou toegaan, mijn heer, voel
ik behoefte om je te groeten ..."
Het is dus niet vreemd dat we in de Sortes de vragen vinden : e C
ô ónóóriyos "zal de afwezige terugkeren ?", et ÉTCLTeugopaL YPO-UVaTOJV "zal
ik een brief krijgen ?" en ei £f) o anóörnaoc "is de afwezige nog in leven ?"
Wat erg opvalt aan de orakelvragen is dat materiële zaken voor de gewone
mensen (ook) toen een zeer belangrijke, zo niet de eerste plaats innamen.
Niet alleen klinkt dit door in ei TKXpcxiieveL l_loi Ta unapxoVTO. "zal ik mijn
bezittingen houden ?", ei Àrulopai TÔ apyópiov "zal ik het geld krijgen ?",
of in de zeven (van de 92!) vragen naar een toekomstige erfenis. Aange-
zien bijna een kwart van de vragen informeert naar bezit zijn we geneigd
om iedere keer als er ouytpepeu yoi of ßAoujifl staat dit voor- of nadeel ook
materieel op te vatten, ja zelfs bij de vraag e C eUTUXJIS eiuL "zal ik ge-
lukkig zijn ?" geloven we dat met dat geluk vooral rijkdom is bedoeld.
Wat men ook graag van het orakel wilde weten, was, welke baan men zou krij-
gen. Een hele reeks vragen illustreert de verscheidenheid aan bezigheden
en beroepen die men ambieerde, bijvoorbeeld :
ei aYOpavoutTOW "zal ik agoranomus worden ?" (notaris)
e L üocpioreócxo "zal ik sof ist worden ?" (leraar in de wel-
sprekendheid)
ei o LHOVOVirpJu "zal ik oeconomus worden ?" (bestuurder van
een landgoed)
ei YEvrjOOViai oeMÓnpaDTOC "zal ik dekaprotos worden ?" (= Lat. decem-
primus, een hoge functionaris in het stads-
bestuur)
et YEVrpDViai ßouAeuiriQ "zal ik bouleutes worden ?" (lid van de
ßouAri, stadsraad bestaande uit rijke burgers)
e C YEVnooyau arpaTriYÓQ "zal ik strateeg worden ?" (bestuurder van
een gouw, onderdeel van een provincie)
en verder soldaat, bisschop, presbyter, enz.
In de meeste gevallen zal de vraagsteller de genoemde functie graag hebben
willen bekleden, maar we kunnen ons voorstellen dat men in bepaalde geval-
len liever "nee" als antwoord van het orakel kreeg. Bepaalde overheids-
functies werden namelijk als AeLTOUpYLO. (dienst aan de staat) aan vermogen-
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de personen opgelegd, die uit hun eigen bezit de kosten, verbonden aan het
ambt, moesten betalen. Iedereen deed dan ook ijverig zijn best om hieraan
te ontkomen.
Verder zien we in de Sortesvragen dat mensen overwogen iets te kopen, ver-
kopen, huren of lenen. Dat dit laatste niet altijd vlekkeloos verliep zien
we aan : e L ârtocouato o. ócpeuAcu "zal ik terugbetalen wat ik schuldig ben ?"
en EL Oaveioas OÛH ÓltoAéoxo "zal ik aan het uitlenen niet te gronde gaan ?"
Een levendige handel is er, in slaven geweest. Het is begrijpelijk dat de
slaven zelf zeer nieuwsgierig waren naar hun lot. Ook zij stelden aan het
orakel vragen zoals : ei TT̂ Tionooycu "zal ik verkocht worden ?" (slaven
schijnen daarbij enige inspraak gehad te hebben, getuige het antwoord TtoArï9rnOTi
HCXL ueTOtneÀriônor)- oûôèv óxpeAeü "U zult verkocht worden en er berouw van
krijgen : want het zal niets opleveren") , of eC AóQoc; ëarcti you TCO öpaayö
"zal mijn vlucht onopgemerkt blijven ?". De meester van een weggelopen
slaaf kon de vraag stellen : EL. e£pr|OtO TÔV CpuyÓVTa "zal ik de gevluchte
(slaaf) terugvinden ?". Het kwam dikwijls voor dat slaven er vandoor gin-
gen. Dit vernemen wij ook uit andere bronnen, waaronder vele papyrusbrief-
jes, zoals SB 6.9532, 1-14 :
"EpyriS "EpcûTL TCU óoEAcpok xcûpeiv HCÙ uyiaLveiv ooöAóc you
uexa TÔV oôv x^PLOT-iôv cucpavr|£ yeyovEV énel ÔÈ nnai TOÜQ OOLQ
ÉOTÎV, npCXJUTIJOVOOû Un OTJV aÛTOLQ ÔlfjpHEV EÛÔ6JQ ÖÉ OOU TÔ
cpiAÓTiyov HOU TÔ OKpLßec ëxpivà oe 6 uà YPO-TtTou napocHoAéoaL • éàv yèv
ÉTiLOHeiJjóiaevoQ EÙPLOKTILQ TPUTOV OLOO^OOQ XEpal xaù TDOOL àvàrteyijxjv
TIIJ.LV êàv ÔÈ âcpcxvnc fju auvnpoaEcrcaL TLQ map' éyoö uéxpi ou 6ià
npoYpâmjaTos ÉKÔeua.TLo9fiL àe xa&nKEL' ÉTLLÔOS 6è xaù ÉTépoïc cpLAoLQ
MCCL TOLQ OLKELOLC . . .
Hermes groet zijn broer Eros en wenst hem gezondheid toe. Een slaaf
van mij, Herakleides, is na jouw vertrek verdwenen, en omdat hij veel
omgaat met al de jouwen, vermoed ik dat hij, toen zij opbraken, met
hen is meegegaan. Omdat ik weet hoe welwillend en nauwkeurig je
bent besloot ik jou door middel van een briefje te hulp te roepen.
Wanneer je naar hem omkijkt en hem vindt, stuur hem dan, aan handen
en voeten gebonden, naar mij op; wanneer hij onvindbaar blijft, dan
zal er iemand van mij komen totdat er over hem een aanplakbiljet is
opgehangen, zoals dat gebruikelijk is. Geef het ook door aan andere
vrienden en aan je huisgenoten.
Soms werden de slaven door hun meesters vrijgelaten (zo zijn er uit de
Oudheid duizenden inscripties bewaard, o.a. uit Delphi, waarin vrijgelaten
slaven staan geregistreerd) en ook was er de mogelijkheid voor ^een slaaf
om geld te sparen en zichzelf vrij te kopen, vergelijk het antwoord
ÉAEUÖEpCu&nori ÔOÙC ópYÜpLOV \i£là. nnpcCKÀiîaECûe "U zult, als U er met klem om
vraagt, en tegen betaling van geld, worden vrijgelaten". Zelfs kwam het
voor dat een deel va;i een slaaf werd verkocht of vrijgelaten, bijv. in de
papyrus P. Oxy. 4. 716 (186 na Chr.), waarin de openbare verkoop, tegen
opbod, wordt aangekondigd van tweederde van een slaaf ( regel 12-18) :
Tri y.èv Eûôauy.ovuÔL EKTOV uépoç, TCO 6è
Aiovuaua) Hal 6ariae L TÎIJ.LOU y.époe, TÔ ÉTIL TÔ O.ÛTÔ
OLUOipov uépOQ, TiaTpUHOÜ ouJTcöv ôoûÀou SapaTt LCOVOG
OuQ ÉTCÛV À, OU TÔ AOITCÔV, ÖV TOÖ Ôl_LOTta,Tp L OU
aUTcöv aöEAcpoö AIOYÉVOUQ, lîAeuôépcùTai ùrc' auTOü.
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"Eudaimonis bezit een zesde deel en Dionusios en Thaësis bezitten de
helft, dat is in totaal tweederde deel, van een slaaf van hun vader,
genaamd Sarapion, ongeveer 30 jaar oud, van wie het resterende derde
deel, dat toebehoort aan Diogenes, hun halfbroer van vaderskant, door
hem is vrijgelaten".
Veel vragen in de Sortes hebben te maken met rechtszaken. Het is heel
begrijpelijk dat iemand die in een proces verwikkeld was de uitkomst vast
aan de weet probeerde te komen bij het orakel. EL Vlxr)OO) TÔV dvTLÖLHOV
"zal ik mijn tegenstander voor het gerecht overwinnen ?" en EL OtoQriao'lJa.L
HO.Tr|YOpouy.£VO£ "zal ik gered (= vrijgesproken) worden van de beschuldi-
ging ?" zijn vragen die dikwijls gesteld zullen zijn. Dezelfde betekenis
als de laatstgenoemde vraag heeft : e C caJKOCpaVTOUy.evO£ aoorjaoiJaL . Het
verschil tussen beide vragen is waarschijnlijk de slechte klank die het
woord sycophant (oorspronkelijk "aanklager") in de loop van de tijd had
gekregen. In de oude Atheense democratie had iedereen het recht om iemand
die iets kwaads gedaan had aan te klagen, ook als de misdaad niet tegen
hemzelf gericht was. Dit recht was bedoeld om de mensen tegen boeven te
beschermen, maar ontaardde vrij snel in een hinderlijke manier van (dik-
wijls vals) aanklagen waartegen onder andere de gerechtsredenaar Lysias
in het geweer is gekomen. Daardoor kreeg het woord OUHOCpcxVTÉGu de bete-
kenis van "afpersen", "chanteren", naast zijn gewone betekenis, "aanklagen"
De straffen voor de veroordeelden waren, blijkens onze vragen en antwoor-
den, zeer te vrezen. -Geldboetes waren waarschijnlijk het minst erg, maar
zat men eenmaal in de gevangenis, dan wist niemand hoe lang dat zou duren.
"Zal ik bevrijd worden van mijn gevangenschap ?" eC OUVEXÓUEVOC ócnoAuonooycx
vroeg de gevangene, en als hij er zelf geen geld of gelegenheid voor had
konden zijn vrienden of familieleden deze vraag stellen : EL Ô OUVEXÓP-EVOQ
àrooÀLOriaETaL . Uit papyrusbrieven vernemen we bijzonderheden over gevange-
nen in Grieks-Romeins Egypte. Zij werden dikwijls zonder duidelijke be-
schuldiging gearresteerd, de behandeling van de zaak door een rechter
liet vaak lang op zich wachten. Intussen leden de gevangenen soms honger
of werden een enkele keer zelfs door de bewakers mishandeld. Het maakte
veel uit of een invloedrijk persoon een goed woordje voor iemand deed.
Een opmerkelijk geval hebben we in P. Mich. 1.87 (derde eeuw voor Chr.) :
een zekere Kallippos, die om een ons niet bekende reden in de gevangenis
zit, verzoekt de machtige Zeno moeite te doen voor zijn vrijlating, omdat
hij niet voor zijn land en zijn schaapjes kan zorgen en daardoor verlies
lijdt; en hij besluit (r. 8-9) :
EL 6é OOL qxxL VETO.L , xaTOAELiJjü) THV yuvatxa év TOL
rcepL éyoö, EGÙQ dv ETUOKE'̂  TCEPL aw
ÉwaAouaL.
"En als het U goed toeschijnt, zal ik mijn vrouw in de gevangenis
achterlaten in mijn plaats, tot U de dingen waarvan ze mij beschuldi-
gen hebt onderzocht" .
Een andere straf was het verbeurd verklaren van iemands bezittingen (ver-
gelijk de vraag EL npOYPOttpnaETCXL T& Évuó.) , wat ons doet denken aan de wrede
prescripties na de Romeinse burgeroorlogen, waarbij niet alleen de goede-
ren aan de staat vervielen maar ook de eigenaars ervan "vogelvrij" werden
verklaard; bijvoorbeeld de proscripties van het driemanschap Antonius,
Lepidus en Octavianus, waarbij onder andere Cicero omkwam (43 voor Chr.).
Zeer interessant is voor ons dat de vragen en antwoorden van de Sortes
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een klein beetje inzicht geven in de gevoelens, de opvattingen van de ge-
wone man in de Oudheid. Over het algemeen krijgen we de indruk dat men
heel wat minder sentimenteel was over een aantal zaken dan wij tegenwoor-
dig. Natuurlijk hielden de mensen van hun familie en vrienden, maakten
zich bezorgd over iemand die op reis was, over het mogelijke afscheid van
een vriendin (EL ÓnoAAjaYnooyaL Tf|S cpuAriQ "zal ik gescheiden worden van
mijn vriendin ?") , over een ziektegeval in de omgeving (EL, o ÓOOEVGJV
CtOOnoeTCXl "zal de zieke gered worden ?") , maar, hoewel men zelf toch van
het leven hield (EL ëEœ XPÓvov &orjs "zal ik nog lang leven ?" ; ei ë£o)
éoxórnv KCXAnv "zal ik een mooi levenseinde hebben ?") , werd het niet als
schandelijk beschouwd om aan het orakel te vragen of men van de ouders,
of zelfs van zijn vrouw, spoedig een erfenis zou krijgen.
Ook in verband met het huwelijk zien we deze hardere mentaliteit. Natuur-
lijk had men zijn voorkeuren als het ging om iemand met wie men zou trouwen,
wat blijkt uit de vraag e C À̂ itoviai flv ôéAû) YUVatwa "zal ik de vrouw krijgen
die ik wil ?" , maar over "liefde" wordt niet gesproken. De eerste vraag
die een jongen of meisje van onze tijd aan een orakel stelde, zou zijn :
houdt hij of zij echt van mij ? Hiervan is in de Sortes geen sprake.
Wel vinden wij toespelingen op huwelijken uit berekening : eC YOtyriCXù XOCÎ-
auVKpépei yOL "zal ik trouwen en is dat voor mij voordelig ?". De bruids-
schat, die de vader van het meisje aan de jongen moest geven, wat blijkbaar
nog wel eens werd "vergeten" , is onderwerp van de vraag : ei A.rn|oi_O,l TTiv
cpepWfV "zal ik de bruidsschat krijgen ?". Het idee van de eeuwige duur
van het huwelijk was nog ver te zoeken, hoewel in de officiële huwelijks-
contracten overspel verboden werd, zoals we in het oudste Griekse huwelijks-
contract (P. Eleph. l, 311 voor Chr., tussen Demetria en Herakleides) al
kunnen lezen (r. 8-9) :
Vif) éEécrro) ôè 'HpcxHÀeiôrii yuvoCwa ôAAriv érceiaaYeöOai
écp' üßpei AriUïïtpîaG unôè TeKvonoieïa9ai éE öXXr\c,
Yuvaixós . . .
"het is Herakleides niet toegestaan om een andere vrouw erbij binnen
te halen tot belediging van Demetria noch om kinderen te verwekken
bij een andere vrouw ..."
Toch zien we dat er aan het orakel vragen worden gesteld als : ei.
IJPI f] Yuvri "zal mijn vrouw bij me blijven ?" of zelfs eC
polyps &pTl "zal ik binnenkort betrapt worden op overspel ?"
Het belangrijkste doel van het huwelijk was het voortbrengen van kinderen
(zie de vragen EL TÉEeTCXÏ nou f] YUVT) "zal mijn vrouw een kind krijgen ?"
en eC ÉHTpCuaei you f] YUVn "zal mijn vrouw een miskraam krijgen ?") , want
kinderen waren de "verzekering" voor de oude dag. Zij moesten .de ouders
kunnen verzorgen wanneer die te oud waren om te werken, aangezien pensioe
nen en AOW onbekend waren. Een voorbeeldje van een dergelijke situatie
uit een papyrus (P. Lond. 7. 1976) : de oude weduwe Aunchis beklaagt zich
over een zekere Demetrios , die, hoewel hij al met een ander getrouwd is,
haar dochter heeft geschaakt, (r. 11-17) :
ouTTi öè ouvéveue TÔ épYcurrnpiov MO.L éyjê ërpecpev,
TtpeoßuTepav otjoov. Nuv ouv CJUILCXV TCQIQ TOUTHQ
OJUTT) ôè Ta ÔÉOVTCX oûx ë
"maar zij hielp mij het cafeetje exploiteren en was mij tot
steun, aangezien ik oud ben. Nu lijd ik dus verlies omdat zij
weg is gegaan, en heb zelfs gebrek aan de eerste levensbehoeften".
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Had men eenmaal een baby, dan werd soms de op het eerste gezicht vreemde
vraag gesteld : et TÔ yevUxïuevov Qpéijjüu "zal ik de baby opvoeden ?". Hier-
bij moet men echter twee dingen bedenken : ten eerste dat de kans dat het
kind stierf voor het de volwassen leeftijd had bereikt veel groter was dan
nu, en ten tweede dat het wel voorkwam dat de ouders de opvoeding van het
kind niet konden betalen en het daarom te vondeling legden. Hierop wijst
waarschijnlijk het orakelantwoord : TÖ Yevvcjuevov UH Tpécpe, ou|_ißouAeUCju
ooi "voed het kind niet op, dat raad ik U". Hoe gemakkelijk men hierover
dacht, blijkt onder andere uit een brief van een man die vanuit een andere
plaats aan zijn zwangere vrouw schrijft (P. Oxy . 4. 744, r. 8-10; jaar l
voor Chr.) :
éôcv TÉKTIQ, éàv ri âpaevov, ôkpes, éàv ri QriÀea, exßaAe
"Wanneer je de baby krijgt : als het een jongetje is, laat hem dan
opgroeien, maar als het een meisje is, leg het dan te vondeling (let-
terlijk : gooi het dan maar weg !)".
Gelukkig was er nog wel hoop voor het babytje : de vuilnishoop, waar de
vondelingen doorgaans werden achtergelaten, was voor de rijkere mensen ook
de plaats om gratis (toekomstige) slaaf j es te halen. De vondelingen werden
blijkbaar ook dikwijls als zoon aangenomen, anders was er geen behoefte
geweest aan de volgende wettelijke bepaling (uit de Antonijnse periode,
B. G. U. 5, 1210, par. 41) :
'Eàv ALYÜTCTLOQ EK Korcpiae àvéÀryuai rcaCôa xal
TOÜTOV utOTTQirprnXXL, y.£Ta ôàvCXTOV
"Wanneer een Egyptenaar een kind van de vuilnishoop opneemt en hem
als zoon adopteert, vervalt na zijn dood een kwart van zijn bezittin-
gen aan de staat" .
Het feit dat voor iedere situatie die uit de vragen en antwoorden naar vo-
ren komt een parallel te vinden is in andere bronnen, toont ons hoe betrouw-
baar het beeld is dat de Sortes ons verschaffen, en dat het orakel niet ge-
woon een spelletje was dat geheel buiten de werkelijkheid stond. Een laat-
ste vraag die zich nu aan ons opdringt is , wat voor plaats dit orakel innam
in de wereld van toen, en hoeveel geloof er aan de antwoorden werd gehecht.
Het antwoord hierop vinden we natuurlijk niet in ons orakel; daarvoor moe-
ten we de geestelijke wereld van de tijd waarin het werd gebruikt, nader
bekijken.
Zoals aan het begin van dit hoofdstukje al is gezegd, heeft Augustus met
een verordening geprobeerd om voorspellingen tegen te gaan. Het is hem
niet gelukt. Nee, zelfs was in zijn tijd het geloof in magie en astrologie
pas aan het opkomen. Ontstaan in het Oosten, in de hellenistische periode,
heeft het zich langzamerhand verspreid over de staten langs de Middellandse
Zeekust en heeft het tenslotte zelfs vat gekregen op de zakelijke Romei-
nen. Ook de Christenen hadden hun wonderen (verricht door de relikwieën
van martelaars en heiligen) en beschermende amuletten met toverspreuken.
Op de een of andere manier moeten deze mysterieuze zaken hebben voldaan
aan een behoefte in de toenmalige wereld, anders had het geloof erin zich
niet zo wijd en zijd verspreid over het Romeinse Rijk.
Zo zien we bijvoorbeeld dat het trekken van persoonlijke geboortehorosco-
pen (vóór de keizertijd zo goed als onbekend) in de eerste eeuwen van onze
jaartelling zo dikwijls werd gedaan, dat we, behalve de grote hoeveelheid
literatuur erover uit diezelfde periode, ook in de papyri honderden horos-
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copen hebben gevonden. En net zoals men tegen betaling een orakel kon
krijgen op de markt, zo was het ook mogelijk om amuletten (tegen ziekten,
een bepaalde vijand, boze geesten), toverspreuken of magische recepten te
kopen. Hiervan hebben we zeer veel voorbeelden op papyrus, waaruit slechts
een paar regels : (Papyri Graecae Magicae 2. 13), r. 235-237, 3de/4de eeuw
na Chr.)
ACXßcCfV GÛOV UépOKOS TO f|Ul-CRJ aUTOÖ XPÜOGuOÖV, TO Ôè
ôAAo rfliiou xpüööv HivvaßdpeL. TOÖTO cpopöv aöexóprvros
êarj eTLiAeycov TO óvoya.
"Neem een valkeëi en verguld daarvan de helft, maar smeer de
andere helft in met slangebloed. Wanneer U dat bij zich draagt
zult U onzichtbaar zijn zodra U de Naam zegt".
En uit dezelfde papyrus, regel 242-244 :
'EÔ.V cxaiyoviCouévco e Curie ~c6 övovia npoodYGciv TQ pivl
atJTOö OeCov xal oacpaATOV, EÛÔ&ÛS AaArpeu, xal órceAeuaeTou.
"Wanneer men tegen iemand die van een demon bezeten is, de Naam
zegt en zwavel en pek onder zijn neus houdt, dan zal hij meteen
weer gaan praten en zal de demon weggaan".
Men was ervan overtuigd dat er boze geesten bestonden, die invloed op het
leven van de mensen konden uitoefenen. Ook zouden boosaardige mensen
deze demonen op een ander af kunnen sturen. Iets dergelijks werd al
vermoed toen Germanicus op duistere wijze om het leven kwam in het Oosten
(19 na Chr.). Daarover schrijft Tacitus onder meer (Annalen 2. 69) :
et reperiebantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum
reliquiae, carmina et devotiones et nomen Germanici plumbeis
tabulis insculptum, semusti cineres ac obliti aliaque malefica
quis creditur animas numinibus infernis sacrari.
"En werkelijk vond men uit de vloer en uit de wanden opgediepte
overblijfselen van mensencadavers, magische formules en vervloekings-
plaketten en het woord "Germanicus", gekrast in loden plaatjes, mense-
lijke as, half verbrand en besmeurd met geronnen bloed, en nog andere
middelen der zwarte kunst, waaraan men de kracht toekent zielen aan de
goden der onderwereld te kunnen wijden", (vertaling : J.W. Meyer,
Kronieken, 1955, p. 104).
(Tacitus laat in het midden waardoor Germanicus nu uiteindelijk gestorven
is. Hij uit ook het vermoeden dat hij werd vergiftigd. Hierover bestond
vaker twijfel : vandaar de orakelvraag "Ben ik vergiftigd ?", waarop onder
andere het antwoord bestond : OU TCecpapTjaxeuoai,, ÓAAa y-EViayeiXUL "U bent
niet vergiftigd, maar betoverd".)
Vooral kinderen liepen gevaar aan demonen blootgesteld te worden; wij zien
dan ook dikwijls in verder heel gewone brieven waarin kinderen ter sprake
komen de uitdrukking : T& oßdoHaVTa naioïa. Het woord aßdoxavToe betekent
ongeveer : "mogen de demonen door het noemen van deze kinderen geen macht
over hen krijgen", of :"mogen zij niet door het boze oog getroffen worden".
Het bijgeloof ging in de latere keizertijd soms zelfs zover dat men in de
datering naar keizersjaren, waarbij de getallen vrijwel nooit voluit wer-
den geschreven, voor het 9de jaar het hele woord êvaTOQ koos. De reden
daarvoor : het getal 9 wordt weergegeven met de -ö, en die wordt in ver-
band gebracht met QÓVCXTOe "dood". (Hij wordt dan ook wel the ta nigrum,
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zwarte thêta, genoemd). Door dit getal zo te schrijven zou men de dood
over de erna genoemde keizer kunnen uitroepen !
In deze wereld vol duistere machten en invloeden dacht men ook dat het mo-
gelijk was om in de toekomst te kijken. Niet alleen met behulp van de se-
mi-wetenschappelijke horoscopen waaraan ook door de meer ontwikkelde mensen
geloof werd gehecht, maar ook met orakels, waarbij door het lot (= de god-
heid) werd bepaald welk antwoord men kreeg. Zelfs kon een godheid zich
in iemands droom vertonen en de slapende de toekomst voorspellen. Er zijn
hele boeken met verzamelingen van uitgekomen dromen bewaard, bijvoorbeeld
van de bekende droomuitlegger Artemidorus uit de tweede eeuw na Chr. Ook
aan "onze" Astrampsychus wordt zo'n 'OveLpOHplTLHÓv toegeschreven.
Zijn hoogtepunt heeft al dit bijgeloof gehad in de 3de/4de eeuw na Chr.,
de periode waarin ook de Sortes Astrampsychi zijn ontstaan. En hoe nuch-
ter en zakelijk de mensen ook op grond van dit boek op ons over komen, aan
de andere kant hebben zij stellig in de waarheid van dit orakel geloofd.
Het verschil immers tussen wat men in de officiële tempels hoorde en de
voorspellingen en betoveringen die men op de markt kon kopen was erg klein,
temeer daar er ook priesters waren die hun positie uitbuitten door tegen
betaling hun god een wonder te laten doen. Allicht hebben ontwikkelde
mensen uit de bovenlaag van de bevolking, schrijvers en filosofen, het be-
drog van bepaalde praktijken doorzien. Maar de gewone man hechtte er ge-
loof aan. En daaraan, en aan het feit dat de Christenen het in een hier
en daar aangepaste vorm hebben overgenomen en gebruikt, hebben wij het te
danken, dat het orakel van Astrampsychus (in tegenstelling tot bijvoor-




S. INLEIDING VAN ASTRAMPSYCHUS MET VERTALING
EEPI IIPOPPHSEQ2 AIA3OPQN ZHTHMATQN
'Acrcpàuliuxos ALYUTCTIOS (BaoLÀEL IlToA.eyaûp
"Or L virioèv oxpELÀé ae TCOV xaAöv AavQaveiv xaL TCÖV ELS tôv avSpuravov
ßiov xprpïutciv, éTiiorauEvos öè rcepiépYcos ëxovTà ae xaL ETTLOUUTITIXÓUS
TtepL TOL TouaöTa, égéTieyxlxx ßußÄov ex TÖV óoUTccfv ânavOuaduevos . "Eari
6è f| ßißAos eüpriija nuSayópou TOO cptAoaócpou axETTTLxn TTPOYVGUOEOUS 6u '
r] v 6iepxóy£vos eùp^aets OÎJTOÛQ
ai, oxéiiiets TÓUV xa&' ëxaora ^riTrnjcxToav , 61' de o_npoaLOLiv
xaL xaUTais napÓHeLVTaL ópLoyoL ópxóuevoi, orrà TOÖ L 3 xaL
xara THV ra^iv TOÖ cpuaixoö ÓPLÖTJDÖ. Aau&avociv oöv TOV
Ttj npoxeuuévrç CriTnaei TOOT' EOT L TÎ;Î npoßArioe LOTJ napà
TOÖ épcoTÖvTos xaL xaréxoav napa oauTcp, Àëye TÔV épcuTÖVTa uva AÓLX'Q xaL
ELTCfl aoL apLOTJov T L va óno TOÖ ä u^xpi- öexóöoQ öv âv éôeÀT*|orj xal ö
oeÓQ 6$) aüTcp év avoL^ei TOÖ oróyaTOQ. KaL Aaußccvojv TOÖTOV TOV ópuOiJOv
OUVTLÔEL ij£Ta TOÖ TcpoTépou óptouoö TOÖ ^TITTiyaTOS. KaL yEToßas eùprpELç;
TiepLéxouoav àptO)JoùQ 6 ta uéAxxvoQ àpxouévoue óno TOÖ CY xaL
xaTO. TTIV TÓ^LV TÖV ÓPLOTJÜJV xaL TOÓTOLQ dAAous napaxeiuevous
ô Là xLwaßdpeüus ou xarà Tf]v Tà^LV TOÔV óno yovaooc apLapöv,
ÓAA' âvauLi xeiuévous xarà TTJV TÔV ^riTriyàTCiov ÓTTÓXPLOLV. Tov YOÖV
ôtà xLwa0<5peœg âpuQiJÔv TÔV Trapaxe LTJEVOV TCP uéAxxvu 5s écnriv ex THQ
ouvoéaecûQ TOÖ TE ópiQiJoö TOÖ ^riTr'iiJaTos xaL TOÖ öv ëôcaHé OOL œg xÀfîpov
ô épcûTov ^riTtlaas ëunpoaôev eOprpeis eCs THV TÓJV oexaôcjv Tà^tv xaL
TOÛTTIV Ti^v ôexaôa OHOTOJV opa TOUS év apxfi TÔV ari'xu'v napaxe uuévous
><ctL TTiv napaxe Luévnv ÓJIÓXPLOLV TO âpLôrip, öv eooane aoi ô
Obs xÀfjpov. TaÛTnv dnocpaLvou.
ouaYvcuaet xp^uevos xaL 6 npô aoö ßaauAeus 'AAé^avôpos ô ex
Maxeoóvcav THS oixouuévris éxpàTnae, xaL où ô' ÔVIOLOÛS
TÔ xÀéos év anaaiv àvôpwnoLS. "Eppœao.
uèv ouv ô 'AcrcpàvulAJXoSf où ôè TfJs ELS TOV ëva ôeôv
avTExouevoi AaTpELos npoaéônxocv xaL EÛxiîv eus ÔEÔV
XéYEööai nap' aptpOTépcav, TOÖ TE ôriÀovOTt épcûTOVTOs xaL TOÖ TTIV
ànoxpLatv ÖLÖÓVTOS, ùrcèp TOO EÛysvès aÛToCs ëaEoSau TÖ ÔELOV xaL
TÓ éaouEvov onoxaAûixxL xaTà TTIV ^"^no'i'V. KaL ear L v fi eûxn aüTT|.
"DavTÓxpaTop xópiE ôeè OÓOÓVLE, qxos aévvaov xaL ôûvauts aópaTe,
ô ur*|T£ A.ÓYCP voouuevos u^Te ôiavoua xtipoûuEvos, ô XTL&OV xaL auvéxoav
xal Tpécpüov TO. aóunavTa ÔLÔ. TÔV àYLoav oou aYY^Axjcsv MuxafiA raßptiiA.
'PacpanA xaL TOV AOLTKJÓV anóvTcav, OUTÓS, xupLE, aóveXOE xaL auvépYriaov
ALLERHANDE VRAGEN OM DE TOEKOMST TE VOORSPELLEN
Astrampsychus de Egyptenaar aan koning Ptolemaeus, gegroet.
Omdat niets u onbekend mag blijven van wat voor een mensenleven goed en
nuttig is en omdat ik weet dat u daarin bijzonder geïnteresseerd en be-
nieuwd bent, stuur ik u een boek, een bloemlezing uit de geheime geschrif-
ten. Dit boek is een uitvinding van de filosoof Pythagoras en onderzoekt
de toekomst door middel van getallen. Wanneer u het doorleest zult u vin-
den dat het als volgt in elkaar zit.
Vooraf gaat een overzicht van vragen over elk onderwerp en op grond daar-
van kan degene die u benadert, zijn vragen stellen. Ernaast staan getal-
len beginnend met 12 en opklimmend in de volgorde van de natuurlijke getal-
len. Neem nu het getal dat staat naast de vraag in kwestie d.w.z. de vraag
die door de vrager werd gesteld, en onthoud dat getal. Zeg de vrager dan
dat hij een lot moet trekken en u een willekeurig getal moet zeggen tussen
l en 10, dat de godheid hem in de mond legt. Neem dan dat getal en voeg
het bij het eerste getal, dat van de vraag. Ga dan verder en u zult een
lijst aantreffen met getallen in het zwart, te beginnen met 13 en zo ver-
der in de normale orde der getallen, met daarnaast andere getallen in het
rood, niet volgens de orde van de getallen één na één, maar door elkaar
om te passen als antwoord op de vragen. Wanneer u aldus in aanwezigheid
van de klant het rode cijfer hebt opgezocht dat naast het zwarte cijfer
staat, dat u verkregen hebt door het getal van de vraag op te tellen bij
het getal dat de klant u als lot gegeven heeft, dan zult u dit getal te-
rugvinden in de lijst van de dekaden. Kijk dan bij de dekade met dat num-
mer naar de getallen bij het begin van de regels en naar het antwoord dat
voorkomt naast het getal dat de klant u als lot gegeven heeft. Lees dat
antwoord voor.
Dank zij deze methode heeft uw voorganger koning Alexander van Macedonië
de wereld veroverd, en ook U zult, wanneer u hier op dezelfde manier ge-
bruik van maakt, een onvergankelijke roem verwerven bij alle mensen.
Gegroet.
Tot zover Astrampsychus. Maar zij die zonder wankelen de ene God dienen,
hebben er nog een gebed aan toegevoegd, dat beiden, degene die de vraag
stelt én degene die het antwoord geeft, moeten richten tot God, opdat de
hemel hun gunstig gezind zou zijn en hun overeenkomstig hun vraag de
toekomst zou onthullen. Ziehier dat gebed :
"Almachtige heer, hemelse God, eeuwig licht en onzichtbare macht, die door
de rede niet kan worden begrepen en door ons verstand niet worden bevat,
die alles schept en in stand houdt en in leven houdt door Uw heilige enge-
len Michael, Gabriel, Raphaël en alle anderen, Gijzelf, Heer, kom mij, Uw
dienaar te hulp om op waarachtige wijze datgene wat ik vraag te openbaren
en te bevestigen, want Gij zij t gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen".
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éjJoL rep ôoûAcp oou eus TTIV cajjeuôf) TOO OlTouuévou onAjuaîv TE xal
ßeßaujoauv, ÖTI eûAOYTïtos eu eis TOUS atovas TÖV aCoavcav.
eoxou TTIV eûxnv np l v AâxDS, oqja 6è aùv ool Taûiriv eûxéaoco xal
ô épcoTÛv. 'EriLTT*ipeL 6è xaù fiuépav xal cjpav, év ^ auYxpOTEUTai iJOA-Lora
ô xpncn-iO£. 'CXpeuAeLS o5v épûOTav év fiuépaLQ VLÈV THQ è36oyc5iôo£ TQ TE
TPLTQ, f|TUQ éOTÙ TOO *EoyOÖ" TQ TléUTCTTl , f|TL£ ÉOTL THQ ' AcppOÔÛTr|£ "
TCP aaßßaTcp, riTLg éarL TOO Kpóvou" Kal Tfl KUOLOCH^, TITLS éarL TOO
'HALOU- év ôè TO.ÜS Àounauc oûôaycog. Kat év Tais ùjpaie ôè THV yèv
xupuoatriv év COPÇCTPLTTI, TÓ 6è aaßßaTcv év copct ËKTT^, TTIV 6è néyjcTnv év
COPCI TléuTIT^, TTIV Ôè TpÛTTlV ÉV CÓPQI, TPLTT^' ÉV YÔP 1O.ÏÇ, TOLaÛTaLQ fiy.epa.LC
xal uûpaLg 3e3aLOTepai ôîôovTaL al caroKpLaeic. Kal ÊTL npè TOO
TTIV épccnriauv OKéiJxxoOaL eu ëcmv cqpa TOO eni3o(AeooaL TCP
önep ôœôéxaTOv éoTL xecpàAauov. SKorceuv ôè ôeu xal TOC
aeÀî'ivriQ KoStbg évTaö8a ëxxe uvTai, '
a TipcoLoe ua ôei'Àris xa Tipouas
ß ÔELÀTIS Lß ÔELÀTlg Xß
Y un XP" L Y npcjûLoe XY
6 Ö L ' öAris Tins fiuépae uô öeiArts xô yri
e un XPO LE npoùioQ xe
S* Ô L ' oÀrie THS fiuépaç US' œpa TPLTT^ x^
S TipuOLos L C öeuAris x£ un XP"
n un XPÖ I-TI cópa TPLTTJ xn 6e û Ans
O 5e L Ans LÔ uh xpö xô ôeiAris
L 6e L Ans x uh XpS A 6e L Ans
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Dat gebed moet u bidden voor u het lot trekt en de vraagsteller moet het
samen met u bidden. Let ook op dag en uur waarop het orakel het meeste
kans op succes heeft. U moet de vragen stellen de volgende dagen van de
week : de derde, dat is de dag van Hermes, de vijfde, dat is de dag van
Aphrodite, de sabbat, dat is de dag van Chronos, de zondag, dat is de dag
van Helios. Op de overige dagen mag u het orakel absoluut niet raadplegen.
En u moet het bovendien doen op de volgende uren : de zondag op het derde
uur, de sabbat op het 6e uur, de vijfde dag op het vijfde uur en de derde
dag op het derde uur. Want op deze dagen en uren worden de meest betrouw-
bare antwoorden gegeven. Bovendien moet u voor u met de raadpleging be-
gint, kijken of het wel het goede moment is om het orakel te raadplegen.
Dat kunt u doen met de vraag 12. Tenslotte moet u ook rekening houden
met de dagen van de maan-maand, zoals hieronder aangegeven :
dag l 's morgens
2 's middags
3 niet raadplegen
4 heel de dag
5 niet raadplegen





dag 11 's middags dag 21
12 's middags 22
13 's morgens 23
14 's avonds 24
15 's morgens 25
16 het derde uur 26
17 's middags 27
18 het derde uur 28
19 niet raadplegen 29












De dagen zijn door de astrologen in de Oudheid genoemd naar de planeten
(die op hun beurt weer genoemd zijn naar de goden) en die namen zijn tot
in onze tijd bewaard gebleven :
Zon - zondag; Maan - maandag; Mars (Ares) - mardi; Mercurius (Hermes) -
mercredi; Jupiter (Zeus) - jeudi; Venus (Aphrodite) - vendredi; Saturnus
(Kronos) - zaterdag.
De dag was in de Oudheid verdeeld in 12 uren, en duurde van zonsopgang
tot zonsondergang, zodat in de winter de "daguren" korter duurden en in
de zomer langer.
De normale tijdrekening was, sinds Caesar in 46 voor Chr. de Juliaanse
kalender had ingevoerd, gebaseerd op het zonnejaar van 365 1/4 dag, met
maanden van 30-31 dagen, net als bij ons. Alleen bij religieuze en mystie-
ke zaken werd soms een tijdrekening naar de maanstanden gevolgd. Een
"maanmaand" duurde van nieuwe maan tot nieuwe maan, dat is 29-30 dagen
(een "maanjaar" duurde 354 dagen).
Als wij rekenen op welke dagen en uren het orakel geraadpleegd mocht wor-
den, blijkt dat slechts gedurende 3 tot 9 uur per maand (afhankelijk van
de dag waarop de eerste van de maand viel), het antwoord ... het meest
betrouwbaar was ! En dan nog kon het tijdstip van raadplegen door middel
van vraag l (die er wellicht alleen bij zat om de waarzegger nog meer
geld in het laatje te brengen) ongunstig blijken te zijn !
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6. APXH TfiN ZHTHMATON
iß e C ëcrcLv opa TOO enißaAe'aoai TCP
L Y et ànoôriijj'jata
LÔ EL. eÛTUXnG ety.1
ie e C Yccunoco vcaL auycpépeL you
IG* eu TégeToâ you fi yuvn
L S et éAeûaeTai ô ÔJioôriyos
m et TÔ Yewûyevov ôpéilxo
LÔ e C aTTaAAaŶ ooya.!, THS ôouÀeîae
K e C ë&û éaxcxTTiv xaA,T*|v
xa e C eup̂ cxx) TÔ ónoAóuevov
xß e C ëxw xpóvov Scans
XY et Texvcûou
xö et xÀnpovoy/iaw TOÙQ
xe et Apitoyai T?IV cpepvt̂ v
xg* et rrapaueveC you TO.
x^ et öUKOcpavToóyEvos
xr) et ô aaôevâJv
xô et AT*n|xDyaL fjv
À et oecfcfoyau Sâvarov
Aa et Yayö Tfiv cpuÀriv
Aß et TTLuAriOr^aoyaL
AY et Aayßavco TÔ
Aô et pu ô ortoôriyos
Ae et npoYPCttpnaeToa Ta éyà
A^ et ôuvT^aoyai àYopckxxL ö évöuyoöyau
A£ et Yev^ooyaL
Ar| et àrraAAàTToyau THQ
Aô et necpapyaxeuyca
y, et ToapciueveL you n
ya et âYopaoïo X^ÛPL'OV r\ otxîav
yß et xaToAricpônaoyau youxôg ÔPTL
UY et ànxxAAaYîiaoyai THS cpiAris
yô et ô auvexóyevos ànoAuônaeTaL
ue et VLXCÖ r|v ëxw ÔLXTIV
y^ et AnaeToâ you ô ôpaoyog
vC et TiAécû
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6. LIJST VAN DE VRAGEN (1)
12. Is het de juiste tijd om het orakel te raadplegen?
13. Zal ik op reis gaan?
14. Ben ik gelukkig?
15. Zal ik trouwen en is dat goed voor mij?
16. Zal mijn vrouw een kind krijgen?
17. Zal de afwezige terugkeren?
18. Zal ik de baby grootbrengen?
19. Zal ik bevrijd worden van de slavernij?
20. Zal ik een mooi levenseinde hebben?
21. Zal ik vinden wat ik verloren heb?
22. Heb ik nog lang te leven?
23. Zal ik kinderen krijgen?
24. Zal ik van mijn ouders erven?
25. Zal ik de bruidsschat krijgen?
26. Zal ik mijn bezittingen houden?
27. Ontkom ik aan de beschuldiging?
28. Zal de zieke gezond worden?
29. Zal ik de vrouw krijgen die ik wil?
30. Zal ik iemand zien sterven?
31. Trouw ik met mijn vriendin?
32. Zal ik verkocht worden?
33. Krijg ik het geld?
34. Is de afwezige nog in leven?
35. Zullen mijn bezittingen verbeurd verklaard worden?
36. Zal ik kunnen kopen wat ik in gedachten heb?
37. Zal ik succesvol zijn?
38. Word ik gescheiden van mijn vrouw?
39. Ben ik vergiftigd?
40. Zal mijn vrouw bij mij blijven?
41. Zal ik een stuk land of een huis kopen?
42. Zal ik binnenkort op overspel betrapt worden?
43. Zal ik van mijn vriendin gescheiden worden?
44. Zal de gevangene bevrijd worden?
45. Win ik mijn proces?
46. Zal mijn vlucht onopgemerkt blijven ?
47. Ga ik zonder gevaar de zee op?
(1) Het woordje ei vatten wij op als de inleiding tot een indirekte
vraag (in tegenstelling tot G.M. Browne, The Papyri of the Sortes
Astrampsychus, blz. 24). De passus uit Plutarchus die we citeren
op blz. 60 toont aan dat men in Delphi zijn vragen stelde op
precies dezelfde manier. De vragen moeten dus letterlijk vertaald
worden met : "Of het de juiste tijd is om...", enz.
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8. LIJST VAN ANTWOORDEN
APXH TON AEKAAfiN
ôexàg L y
a OUK ÉAEUaeTca ó
ß TÉÜETCXL KOAOV KO.L KOAcJùÇ
Y YctLJ/PELs nv o LOOG, e C ôéXeiQ,
6 eUTUxn'üELQ é£ óAAoTpLocfv KArpovounoae
e aTio&niJ/iaELS EEamvriS Kal TtoAu
g* énepcÓTnaov copc. s* >taï, ÓKOÓOQ THV ccA.ï'ioe uav
^ oó TEKvcóaeLQ OPT L. nep LUE LVOV
ri ou KAripovounaeLC TOUS YOVÉOQ. èxépcp
O AT*î  THV cpepvriv xal cynopnuaeLQ aUTr*|v
u TDopaueveu aoi ÔÀLYOC TÓÓV
ÖEKOQ L 6
a óAxx&nTos ëarai aou ô öpaoiJÓQ
3 A-éYE THV ÔLKTIV ÔPTL" VIKCCQ YÓp
Y ô auvexóuevoQ ónoXuQriaeTaL
ô OÛK ónnAAoYt'ia^ Tf)Q cpîÀriQ aou
e où HaToAricpS^oTn ijoix^e. un àYcavia
g" aYopaaeLS XC^PLOV f\ OLKLOV
C oó TrapaueveC GOL f) YUVT*|. vioixeûeTau
TI necpapyaxeuaai . acauTcp ßoT*|o£L
OUK ÓnOAAjaTTQ TTJS YUVatKÓS TTQTE
PLOTIPCXYOS xaL
ie
a TégeraL KOU TÔ Yevvcóuevov dxpriarov ëorai
ß ÉAeûaeTca ô ÓTCÓÓTIIJOQ UYLaovcov
Y YPCKpnaexai TÔ Yevvriôév
6 ou rcA-ELQ VÖV- où YÔp £TOi<yos EU
E oô A^aETau aou ô ôpaoyog
S* Éàv ELTTQQ T1ÎV OLKriV ÔpTL , V LKQLS
£ ô auveypuEvos ccrroXuônaETaL xpovcp
ri ànaÀAa.Yrio^ rns cpîÀrie Kai ßAjaßn'aQ
0 KaToA-ricpOrioQ UOLX.ÔS ÔPTL. TIDOOEXE
L OÛK àYOpdaeuQ X^ÛPLOV f\ oiKÛav
ÔEKÔCG us1
a ELITE TT1V ÔLKT1V
ß orraAuâriaETaL ô auvExouevoç UETO, KÓnou
Y anaAAxxYriaQ TTÏS cpLÀnc csou
6 KaToAricp&n'ag IJOLXÔS KaL où
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e ayopcbeie TO xrfjua ô évôuutî
S" où reapauevet aoL r\ Yuvfi. ôAAnv
£ où TiecpapyOKeuoai , àAAà ueyàYeuorja
ri OÛK annAAocTTrj rfje yuvaiKOc âpri. KOPTE" pei
ô yevriarj 3LOTipcxYos é&muvne
L àYOpaaeLS ö évOuyfi, éàv QéA^s
ôexàg IX
a exe iç xpovov &cifis Kal nàvu XOA.ÓV
3 TeKvcóoELQ xal xccLpfiaeLS én' aÓTOLS
Y KAripovourlaeus TOÜJS Yovéas
ô ou Arnki "rfiv cpepvflv
e irapaueveü OOL Ta ÙTrapxovTa
S* où ap£fl TfJQ OTjKOcpavTLCXQ.
£ awôr'ioeTca TTÏS óooeveuas
rj où Àî'uKl flv ôéAeis yuvaCxa
ô éàv TTAeiç ÔPTL, HivôuveoeiQ
L ÀTiaeTaî aou ô ôpaoyos npôs ÔÀLYOV
ôexàs un
a exe L s xpovov ^oûfïs xal nrxvu
3 rcA,eCg, àAA' EYKOUTTJ Tcp
Y AflaeTat aou ô opaoïJÔs vuv
ô un Aéye Tnv ôûxnv ÔPTL" f)TTql
e OÙK àTioAuQflaeTai, ô o~uvexoy.evo£
S* OÙK ânaAAaYfloTn Tfjç cpîÀns ôuà TIOÀÀOU
^ youxô^ eu, ÓAA' f] YUVTÎ aou âÀAov cpiAeü
r) OÙK àYopaaeus âpTi xopLOV fl OLKLOV
O où napaueveü aou ri Y\JVT\
L rcecpappiKeuoau . aeauTcp
a oùx ëgeue éaxairnv
3 OÙK éAeuoepco8r!iag ÔPTL. yri TipoaôOKa
Y ouOfjaeTau TÖ yewnoèv ueTà KÓTTOU
6 OÙK éÀeùaeTau OPT L ô àrcoôrn-ioy . un TtpoaöÓKa
e TÉSeTai UCTÔ. KLVÔÙVOU rcoAAoö
S1 Yocu^aeig y^v, Aûaeic ôè TÔV YÓMOV
^ eUTUxriaeis é£ COLOOV Kórojov
n ónooriunaeLS é&xruvrie KaL Kepoaveüs
O épcÓTa i_i£Tà rcLoreoûS KaL ÓKOUOTJ THV óAn-öeiav
L ô auvexóuevog ónoAuoï'iaeTaL
ôeKÔç K
a OÙK êoTLV copa. ëaaov apTL
3 àrcoôriUTlaeLS Kau ueTaueAnOnarj
Y eÙTuxTiaeig ég LÔLOOV KÓTXOV
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6 Y^yctu ëEeL£ én L KocAxp, éctv
e Te^ETca KCXL TÔ Yevvóuevov
S OÙK éAeüaeTai ô anóóriijoe
£ oûâriaeTai TÔ yevvcauevov ênl
ri i_iri nA-EL OPT L' vaixxyeCg yóp
ô AriaeTaL aou ô ôpaoyoG npôg ÓA.LYOV
, ELTTÈ THV ÔLKTIV" VLKQIQ
öexOQ wa
a TücoAriorio^ , ÔPTL 6è oü
ß où yaueüc TTIV cpuAriv" nenopveuxe yap
y oux ëEeuQ âcxvaTOv C 6e L v
ö Ariiirç KÓrap f|v ÔÉÀELQ yuvaCxa
e ô aaOevöv yaxpovoarioaG uyuaveü
S* cxpCtn Tfïg auKocpavTuas, èàv TrpoaéxQÇ
^ napaiaeveC CSOL óAïya TÖV UTDOPXÓVTCOV
ri Xf\(\fc\ TTiv cpepvnv xaL OKopnuaeLS OOTTIV
ô où xAripovoyriöeic; TOUS yovéas. èxépcp ôéôoTai
L où TEKvcóaeLQ apTu"
a OÛK ÉAeuôepGû&ficrçi . auobna
ß ëieLS ÉCTXCXTTIV KaA^v
y oóx eùprioELQ TÔ ccrcoAóuevov vöv
6 ueTa xpóvou etJTUXï'iaeLg xal
e TeKvciaeLQ, A.UTTnôrio^ 6è én' OUTOLS
O* KAripovoy.T'iaeLS TOÖC yovéag OÛH ELQ yoKpav
C TiAeüs UETÔ. TÔ éyKOTcnvau xaL
TI où AriaeTcxL aou ô ÖPOPIJÓQ
ô OTrouôaaov eCrceLV xfiv ÔLKTIV â
u KLVôuveûeu ô ouvexoyEvoQ Kal
KY
a où A-r^ TTÎV cpepvriv âpTt
ß KAripovounaetQ TOÙQ yovéas OÛK eCç yoKpàv
Y nÀeus KQL xeii_ia£rj é&xnbvns
6 Àriaerai aou ô ôpaoïJÔe npos Kaupov
e y.f| Àéye TTIV ÔLKTIV ÔPTL' fiTTqi. ycîip
Q1 ô auvexouevos dnoXuônaeTaL
C ónaAAjaYT*iarj Tfjs CPLÀTIS aou érà STIULÇ«.
n où KaToAncpQrpg értl TJOLXELC?- W cpoßou
ô àyopdaeLS X^ÛPLOV uerà
L où nnpauevEL aoL fi
KO
a onoônU^o-eLS égartLvns én L
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ß eUTuxnaeiQ écp' èxcbrcp
Y où YO-UnaELS &PTI. reep LUE LVOV" auwépei
ô xé^eTai Taxu9o.var.ov dfjAu
e éÀeûoETai ô aTióoriuos UYiaivoav
g TÔ YEWGÓuevov un Tpécpe, ouyßouAeuco OOL
£ oùx. éÀeuôepùûoriarn &OTI, ôAAà uerà xpóvou
n ë£eL£ éaxâirnv KOÀT^IV, ÔÀLYTIV ôé
ô oùx eùpr*iaeLS TÔ ónoAóuevov OPT L
L TTÀeis i_i£Tà TÔ éYKorcnvau
xe
a YCtunoeLS TTIV eu ouvriOeiae KOÔ'
ß eUTUXT^aeis én' éaxàTcav
Y ÓÓK ànoôriu^oeuQ yoKpàv
6 un épcùTa. évavTia écrrùv
e Yctuets TTiv cpuAriv xal
O1 TKüArio^oTj xaL oûx
^ Aai-ißcxveLS TÔ âpYiipi-ov
ri OÛK ÉAeûaeTau ô anoôni-ioQ" où YÔp
O où npoYpacpr'iaeTai Ta oà. pn cpoßoö
L âYopaaeiç ô évOuyfj
ôexàs
a rcecpapyÓKeuaaL . aeaurcp
ß OÙK ónaAAaTTTn TTÏS YUvaLKÔs SOÛQ
Y où YEvr^orj TCOTÈ ßLorcpaYos
ô âYopdaeis ô evQuyfi waî TU^Xr)oeic, cpupdiaas
e où TcpoYpaqriaeTaL TO. od. yri cpoßoö
ç/ ^fj ô ÓJTÓÓÏIUOS KaL
C AaußctveiQ TÔ âpYÙpiov KaTà
ri TDùûÀriOn'ot) uév, ÔPTL ôè ou
ô pu Ycxueüs TT)v cpcAriv. un rcAavcô
ôdvaTov LÔELV
a TipOYpOKpn*aeTai Ta aà
ß £fj ô onoônuos KaL êpxeTaL u£Tà xpóvou
Y AaußdveLC TO apYÛpiov vzrà xpóvou
ô rcciAriô'IoTj uév/ ÔPTL ôè où
e YO.UELG Triv cpLÀnv, vC5v ôè où
S* OÛH a|Jt3 dpTU ôavarov
C Ai*nin^ fîv ôéAeic YUMuna érà KOHCP oou
rj ô âoOevcov y£Tà KLVÔÛVOU aa)8noETaL
ô Oiférj TTÏQ OUKOCPOCVT LOQ TCOÀÀO TTapOHÀnaei
L où napaueveü OOL TÓ. ÙTcopxovTa érà rraAù
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ÔEKOS KT1
a YOpEÏe THV cpîÀnv âpTi
3 oùx ëieig ôavarov tôeïv vGv* un
Y où Xnijifl nv ôéAeis YwaÏKa
ô OJuOnoETOu TTÏS oaôeveLote TOXÉOÙQ
e où atfCrç ifj£ auKocpavTLOQ. uep îuva.
S" Trapaueveï aoi Ta ùnnpxovTa TTÓVTO.
^ où Ànij^i THV cpepvriv
ri KÀripovoiJriaeLQ TOUS YOvécxQ yóvoQ
ô TexvcóaetQ xal xa-iprjaeis ÉTI' ŒÛTOLC
L exe Lg xpóvov Souris xal TIÓVU xaAov
ÔEKCIQ KO
a anaAAaYno^ TTÏQ cpûAriS
ß KaToAricpSincrg eu L yDixeûc?. vOv
Y àYopcooELS àYpôv ov ôéÀets n OLKLOCV
6 où napaueveL OOL iî UPCÙTTI ywf]
e T[ecpapyob<euoaL âAriâws. aeauTcp
S" OÛH onaÀAxxTTrj Trjs Y
S OÙ YEVrjOT^ ßLOTtpOYOe TEÀ8LCOQ
r) OÙK àYOpdoELS âpTi ö évQuurj
ô npoYpacpnoETaL Ta aà ÔPTL.
L £g ô ârtoôriviOQ nal UYuauveu, xpovLaei ôé
OEKÔCQ À
a OÙH àYOpOoELQ X.<^PLOV f\ OLKLOCV
ß HaTaAncpSrprç VIOLX.ÔS ÔPTL.
Y ànaAAaYnarj TTJQ cpLÀrtS naî,
ô ô ouvex^uevos anoA-uôncsETaL ypovcp
e nAeic UETÔ. TÔ éYHOTtnvcxi
O1 A-T^oeTaî aou ô ôpotcpôs npÔQ ÔÀLYOV
£ ELTlè Tf|V ÔLHnv' VLHgg YÓp
n Hiv6uveóei ô auvexóuevoc naî,
ô OÙK onaÀAaYna^ TTÏS cpiÀns aou
L où KaTaÀricpèriorj TJOL^ÓS- W
a OÙK âYOpODELS X<^PLOV f] OLKLOCV
ß où Trapa|j£veL OOL r\ Yuvri ëtog
Y où necpapiJÓHeuaai . un
6 OÙK ÓnaAAÓLTTTj Tf)S
e où Yevrprj ßLOTipaYog
S* OÙK àYOpaoELS ÔPTL. un évQuyoû
C TTpoYPOKpnaeTai Ta aà. npooEXe
r\ où £fj ô ànoôTiuos * ÉcpapTjaneóO
d AaußOCVELS TÔ ÓPYUpLOV KÓTKp TIOAAfp
L où TT£jL)A.riônorj , ÓAA'
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Aß
a aoönoETai TÔ yew^uevov éul xaAcp
ß OÙH éÀeuaeTou ô anoôriijoc ÔPTL
Y Télexai xal TÔ YevvGOLi£vov
ô YniJO-L ëSeLQ érd xaAcp, éàv
e eÛTUxnoELS ég LÖLGJV HÓTIMV
g* ànoôrmnaeLS xal ueTOueAriOnarj
£ oùx êoTLV ôjpa S ' ëotoov OPTL
n ÉTcepcÓTnaov oópgc s" xal OKOÛOQ THV oÀri-ôe uav
d ortoonwaeLQ éganîvriQ naL TIOÀÛ cixpeÀriâriaQ
L eÛTuxnaeic ég óAADTpicov
AY
a où AoqjßaveLC TÔ ÓPYÓPLÖV
ß éAexjaeTai ô ànoônuoc uerct cpîAou xaAoC
Y où TipOYpapriaeTaL OPT L Ta od. uri âYcovîa
6 àYopcâaete ô évôuvig KO.L ueTorajoAriaELQ aUTÓ
e Yevnon ßionpaYOS xal KT^ÖQ rcoAAa àYaOà
£ nAets uerà TÔ ÉYHonfivat HOU ouppépei OOL
S ArjoETaû aou ô ôpcouôs ÉTLL rcoAû
ri VLKÖS T^iv OLHnv, éav HOM^S/ uéxpi TéAous
ô ô auvexovievoQ vûv dnoAudnoETaL TTJQ O\J\>OXTÏ£
L ónaAAaYnoq "rfis cpiAns- ouuipépeu out
ôenàs Aô
a où nAeCs
ß où Anaexau aou ô ôpccoijos. ÔPTL
Y £ LTlè TT|V ÔLXnV ÔpTL* VLHQCQ YOP
6 OÙK arcoAuörjaeTaL o ouveyóuevog ÔPTL
e ónaAAotYrlarj TfJQ cpîAris
S* où xaToAncpônag vuoixôs T^COS
^ àYopODELQ TÔ KTfïua xaù où Trapaueveu OOL
r) roapaiaEveL OOL n Ywr\, éàv
ô où TcecpappOKeuoaL . TL
L OÙH OnjOÀAàTTrj TTÏQ YU^OtLHÓ£. \if] TJ£pLy.Va
Ae
a où otoôrîaeTaL ô ànoôrilJPQ
ß rcepî, TOO apYupLOU ónjóoreAAe
Y nja)Ar|9TÎo^ naî, ueTopeAriôriorj * oùôèv cixpeAeL
Ô YCXl-LELS Tr|V CpLAnV
e ë^ELS advarov LÔELV xal xpipnvai ÔPTL
S» AniJ^i nv QéAeLQ YuvaLxa énl xaxcp
£ ô aa9evccjv acoörioETaL xapórcp rtoAAcp
n CTp^^ TTÏg OUXOCpaVTLOS TO)(0




a ou Tiapaueve ooi |
ß rcEcpapuÓHeuaai . aeaurcö
Y orraAAoiTTrj THQ YUvatHOQ Hal
6 où yevfiarj ßLonpayoc TÔ OÛVOÀOV
e àyopdbELS ö évôuufj HOU
S* ou TTOOYpacpnoETai Ta oà. un cpoßoü
£ OÛH éA.eûaeTai ô àrco&nuoG" où
H Aapßax>eLS TÔ âpYÛpiov ÔPTL
d reoAr|9r|0-Q xal OÛH
L Yoqj£LC TTiv cpÎÀnv Haï
ÔEHÔQ XS
a TégeTai TJETÔ, HLVÔÛVOU
ß Yoqjrpe LQ xaL uETavieAriôncn] " oûôèv axpeA.eu
Y eÛTUXnOEL£ ÉH TIOXAÖV OOU HOpOTûCiV
5 yri âTTOôriy-noTjs * où YOD auytpepei OOL
e et TUOTCÛÇ épcùTqle, épcÓTnaov
S" arîyEpov HOpTépriaov nal aûpuov épcjrriaov
£ OUH onoônwoELC vuv. uep tue LVOV
ri cxJjLTUxoQ eu . un âY^wia
Triv en ouvriâeLoe HOÔ' riuépav
ÓAA' dxpriorov ëorau TO YEVVCLPE
öenag An
a OÛH êxei-S xpóvov SÜJOQ
ß oûx eûpTÎŒLS TÔ óaioAóuevöv ÔPTL
Y ëEei-s éoyàTriv HoAnv, OÀLYTIV ôé
ô OÛH éÀeuôepcûôno-g ÔPTL, oÀAà u£Tà xpovou
e TÔ Yevwpevov un Tpécpe, ouußouA.eua) oou
C' éÀeûoeTau ô anóönuos UYuaLvaw
S TégeTaL TaxuQàvxxTOv Of)Au
Tl OÙ YOCUnOELC dpTL. Tiep LUE LVOV
ô eÛTu^oeue écp' èHoorcp
L ànoônunoecs éganLvnc êfiL
oenàe Âô
a âj^i âcxvaTOv ov où
ß ÀrjiKl flv ôéÀELQ Yuvaîna xal ëag nùpioe
Y OjoQriaeTaL Trig óaöeveLOc Taxéoog, E L
6 où orp£rj Tfïg ouHocpavTLOC noAAà î,ax.ùaag
e où TuapauevEL OOL roàvTa Ta ùniâpxovTa
C Arîilrç Triv cpEpvriv ßpaoecoc
S HÀrpovoun*O£ L s TOUS Yovéae aou, où uovoc ÔÉ
n TEHVCÓOEUe Hal OpÉljJELS Hat ôduJjELe
O UEOOXPÓVtOS E L . Un A.UTTOÖ, àAA.' EÛXOU
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L oùx eùprpELs TÔ ónjoAouevóv TTOTE
U
a âYopàaeLG ö
ß où TipOYpottpnoETaL Ta ad. un
Y £n ô onoôni-ijOG nal êpxeTaL
ô Acqjßaveis TÔ àpYÛpLOV xarà.
e ou TTJCjùXriôrpn . ou auyxpépei OOL. rcep LUE LVOV
S1 voue L Q THV (puÀnv xal ou napoiJÊveL OOL
^ cxjjg Qcxvauov OLKSLOU Taxécoç- âAAà
n ATÎIJ^I n'v ôéÀeL£ yuvaLKa xaL
d ô óaöevaiiv HLVOUVEUOEL
TfÏQ OUKOCPOVTLOS ÔLà
ôenàe ya
a oaârjaeTaL ànô Tffë oaôeveLoc
3 où acp£rç Tfïg ouKOcpavTLCxc.
Y TrapoqieveL OOL TOC ùnapxovTa
ô où A.n"i|jg Triv cpepvfiv ÔPTL
e KÀnpovoyriaeLS TOUS yovéae OÙK eCg yoKpàv
S" TenvcûcyeLQ, XunnôrioQ ôè en' OÛTOLQ
S loefà xpóvou eUTuxncje LG nal
n oùx. eùpnoeLQ TÔ ônDÀouevov vOv
ô ë£eLs éaxcxTnv KaÀnv
L OÙK éAeuôepcù&norj * aLoarca
ôexàe yß
a oùx eùpnœLS TÔ ànoAx5uevov
3 oùx 2 EEL s éaxonrriv xaAriv. oeauTcp
Y éÀeuOepa)8norj , ÔPTL ôè où
ô aoorjaeTCXL TÔ Yevvnoèv ue^à napctTou
e OÙK êAeuoeToa ô anoonujos' ^Ynue
S" TégeTcxL, ÓAA.' axpnorov êoraL TÔ
^ YO-UnOELQ TT1V ÉK OUVriÔELOS KOtô'
n óiiLTuxog eu. un àYccwLa
O OÙK âuoônunoELG vuv. nep LUE LVOV
L onuepov KopTépnoov xal aôpLOv épcÓTnoov
ôexàg UY
a ónaAAaTTQ TÎÏG
3 où Yevnarç TeV _ _ _ _ .
Y OYOpàaeLe ö évOuiiQ Kal „._,_.._.,.
ô TtpOYpacpnaeTaL Ta oà. âAAa KTTÏ
e ^ ô àrcoôniJOG Kal êpxeTaL. un
S7 AxiqjßdveLG TÔ àpYÛpLOv 3paôécùs
C ÖTTOU OX» Ttpaafle, T^-r™>rl-"-Q*™
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n éàv Yoqjfls Tf]v cpLAnv/ ßAonTei
ô oeóarj ôûo Oavotous axepoeüc
L \tf] Axiftrçs fîv ôéA-euç Yuvaüxa" auppépei yóp oou
öexac vi/5
a où xaroAricpônorç era
0 OÙX aYOpÓOEUS XÙJPÛOV TÎ OUXUOV
Y où TtapaiJEveL oou r\ Yuvn
6 où TtecpapyÓHeuaaL , ôÀAà.
e ónJoAAxDLTTQ TTÏS YUVCX.I-X.OC
S* YEvnag ßiOTipaYOC xaù HTrion TioAJ\à
£ ÓYOpóaeLS ö evâuyf;! nal y£"rcmiai\.TÎC5eLS OUTÓ
TI où npoYpatpncreTai ÔPTL Ta ad. yri âYccwia
ô éXeÛJETaL ô ÓTLÓOTIVIOS iJ£TOt cptAou xaAoO
L où Äjcqjßaveus TÔ apYÛPLOV
ÔEHÔIQ ue
a ÀTÎii^ nv ôéA-eie Y'-'voi.LHa
ß ô aa3evcav aiJùônoETai xcxuotTcp
Y où acpDj Tfïc ouKocpax>T LCXC .
ô où TTOpauevet OOL TÔL ùnoipxovTa £COQ
e où Xtyr) Triv cpepvrjv" où Y<îiP eùpTiaeis T L
g* où HÀnpovouriaELC TOUS Yovéaç oou"
^ où TexvtoaeLG ÔPTU. un TipoaôOKa
TI ëx.ei£ XPÓ\XA; CWHQ xal TIÀOOTOV, el/ca
d eùpriaeLS TÔ ónoAóysvov vöv. cppóvTuaov
L oùx ëieie éaxÓTriv vtaAriv"
ôenàs
a OÙK EL
ß ccaoônunoELe egajtivne xal uaxpàv
Y oùx ÊOTLV upa TOÜ ETiLßaA.eo9aL
ô oùx eùpiîoELC ~co ónoA.óy£vóv TIOTE
e ueooxpôvLoe et. ufi ÀunoO, oAÀ' eûxou
S* Texvûaeuç xal SpéiiieiQ xal öaxieie
S xA.TipovovtnaeLc TOUS Y°véas aou, où ijovos ôé
TI Àtfijrç iT)v cpepvriv ßpaoecus
ô où TtapaueveL oou roóvTa Ta ùnâpxovTa
L où ofén Tfis auxocpavT LOS rcoÀAà Caxuaas
ôexas u^
a où napaueveL aou Ta ùndpxovTa
ß où ÀTVlrç THV cpepvrjv, eu vu*) ôuxàcsq
Y où xÀnpovoijrioELS TOUS Yovéas* TipoTeÀeuTriaELS
ô où TExvcoaeis éE aUTfis- W\ npooôoxa
e oùx 5x£i-S XPOVOV ^af)S. ôidôou
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oùx eùprioELS TÔ ctnoAoyEvov
oùx ëieiQ éoyOTTiv KCXÀTTV, oAAà novripàv
ÉAsuôepGù&norj UETÔC Xeyóuou xaAoö
où ÉJÎOETCU TÔ yevvópevov , aUà
OÔK ÉÀeùoeTai ô órtóónyos' àaxoA£iTai
un
a ou auvKpépeu OOL âpTt, Texvcöcm
3 OÙK ë^etc xpóvov ^ccins TTOÀÛV
Y eùprpeis TÔ àrcoÀouevov Tax^coc KCÙ
ô oûx ëEei-C éaxàrriv xcxA^v. enxxLTfiaaL aot
e éÀeuôepûùônorj ôoùs ópyupLov UETÔ.
S7 acoônoETaL TÔ yevvrioèv ueTà. Koqjórou
^ éAeóaeTai ô ortoôrilJjOs xpoviaag.
ri TégeTau UETÔ. HLVÔÛVOU KÓQTIV
ô ycqj.naei,g nat ÀurcnOncrg
L eÛTuxnoELQ Tax&uG érà TÔ KPELTTOV
a ô auvexouevoç órroXu9T!iaeTaL xpóvcp
3 àrtaXAayflag TTJQ cpuÀris oou ÔPTL
y yOLxoö Y^veoLV êîgeiç aanpàv
ô àyopcDiaeLe ô ôéAeis X^PLOV f\ OLKLOX»
e où rDopaueveî OOL f\ yuvn" yoLxeuOrpETCu
S* ou TtecpappOKeuaaL, un cpoßoü
C ànnAAàTTrj Trie YuvaiHÔe en' oxpeÀeûc?.
ri yevnorj ßionpayog xal
ô àyopdaeus ô évâuufj naî,
L où TcpoYpacpnaeTai TO. od. un cpoßoö
ôexàe v
a où Àfl4rç) Triv cpepvnv
ß où HÀnpovoun'oe LC TOÙQ yovécxg* npoTeÀeuTTÎŒ iç
Y T6HVCÛC5EI.Q, (3pTL ôè OU. TT£:pLlJ£LVOV
ô SXEI-Q xpô ov Cwns KOÀOV
e oùx eùpnaeis vöv TÔ órToAóuevov
C1 ëgeiQ éaxcxTnv KaAnv . upvov eûxou
^ éXeuöepcoönog 3poc5écoG. oôUà pri ÀunoG
n TpacpnaeTai TÔ yewnoev
ô ÉÀeoaeTai ô ànoôriiJXDs ÙYi-auvccw
xaù TÔ YevvcfpEVOv axpriorov êorai
ÔEKOC va
a où ;\außavei£ ÖPTL TÔ ÓPYUPLOV
3 nxiAriOnorj xal KoAc5e OOL êarai nap' OLQ
Y où ôûvaoai Yni-ioi.L Triv cpLÀrjv
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ö oùx. ëgeLC ôâvcxTov Coeüv vuv
e où A.rViiQ r\\> oëAeL
S* ô óooevcöv yoxpovoonooQ
£ aférç TfJQ OUKOCpCCVTLOC Ôlà CPLÀCJV
ri napay£veü ooi T& unapxovTa
ô ÀTÎiirçi THV cpepvriv Hora. uépog
L où HAnpovoyriae IQ TOUS yovéae" TcpoTeA-euTinoeLQ yótp
a OÙH anoonyrpeic vuv
ß énepcûTricrov naL óxouag TI*IV
Y m à onoônyoQ nal ÙYiaîveu, xpovûoeu ôé
ö npOYpaq^OETaL Ta aà CXQTI.
e OÙK àYopdoELC ÔPTL ö
S1 où YEvnoij ßuonpaYOs
^ OÙH ànxx\.AxiTTT|) TTÏS
ri rtecpapiJOHeuaaL óA,r|9cüQ. oeauTcJ)
ô où TTapaueveu OOL r\ npcciur] Ywn
a.Yp6v ov OéÀeiç f| OLKLOV
VY
a
0 OÙH âYOpdoeis ö évQuuQ* où Yàp auytpepeu
Y où TipoYpcxcpriaeTaL TOC oà. yr) uepLUva.
ô où £fH ô àruoôriyos. un npoaoéypu OUTÓV
e AotyßaveLQ TÔ OPYÙQLOV xaTÔt uépoe
Q' où TTCja^riörjcyq ÔPTL' où Y^P ouwiépeu oou
^ où auytpépeL OOL Yn
3dvcxTOv eiTLKepof)
rîv QéÀeiQ Y^vauxa xal
ô oaôevcôv yaKpovoonoae
vô
a OÙH éAsuôepcùOinaQ ÔPTL
3 OP&JJELG TÔ YEvvnôév
Y OÙH éAeóaeTou ô ànoôriUOQ ' ercoonae YÔP
ô TégeTat ueTÔt HIVÔÛVOU âppev
e YOtunoeus nal A.ÓOELQ TÔV YÓpov
Sf eÛTuxrïaeiç en' éoyàTocw nal
S ânoôriiJJÎoELC yootpav
ri OÙH ëxeie (xpav TOO
ô OÙH eu eÙTUxris
L oaioonyrioeLS éianivris >«il
ve
a HÀripovovcnoE LS TOÙÇ YOVÓCXQ
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3 TExvcóoELg oppev Hal ônAu KO!
Y exe L S xpovov CUTIS/ nAnv óAyeLg TOUS Tioôag
ô eùprpEig TÔ arioAóviEVOv ßpaoeoog
e ëgsLQ éoxcxTTiv xaAriv
C oui éA,euoepcoôriarç ÔPTI. un Ttpoooóxa
£ où DïaeTaL TÔ vevvcipevov . âpTu
n OÛH éA£ÛaeTat ô àrcoôrnjoQ'àoxoÀeLTaL
xal Hivôuveuoei ëœg
ent TcJ5 Tipcinrcp
a éni|3cïAoo ôjpqt y , anotg ôé
ß euTuxnoELS TaxÉcûQ érà TÔ xpetrcov
Y YCXWOELS Kal ÀunriônoTj
ô T^ieTat UETÔ. KLVÔÛVOU
e ÉÀeûaETaL ô àrcoôriuoG XPOVLOOQ.
g" acoOnoETai, TÔ yevvriôèv
^ ÉÀeuSepco&norj ôoùs ópyupLOV y£Tà
n oùx ^EELS éaxo-TTiv noAriv. énauTfiaaL ooi
ô eùpnaeug TO óaoAóuevov Taxécos xal
L OÙK êx£LS XPÓVOV £a)fÏG TTOÀÛV
ôexas
a o Ofjfr^ ~cr\ç
ß où TDapOMEveu aoL Ta
Y où A-T î̂ g TTiv cpepvnv, éàw in*)
ô KÀripovovinae LQ TOÙQ Yoveag povog
e TexvcooELS Tax^cûg xaî, Àurcnâricrçi én' aÙTOug
g1 OÙK exe L g XPÓVOV ^ü3ng
C oùx eùpnoELg TÔ ànoAouevov
TI oùx 2 EEL g eaxo-Tnv KOÀT^V. aeauTcp ßoinoeu
ô OÙK éÀeuôepcûônorj vuv, ôAAà jj£Tà xpov°u
L aoSnaeTai TÔ yevvnôèv KŒL TOXÙ
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scheiden van, bevrijden van
éénmaal
op reis gaan






















trouwen (van de man)





































regelen, zijn testament maken
voor zichzelf recht zoeken, procederen
proces























































































sterk zijn, het volhouden
betrappen






















maak je geen zorgen
deel
gedeeltelijk
met een gemiddelde levensduur





overspel plegen (van de man)









succesvol na lang uitstel
zeer
smeekbede

















































laat je niet om de tuin leiden !
varen










verbeurd verklaren (Latijn : proscribere -
verwachten proscription
verwachten










zich beijveren, zich haasten







het meisje waarmee je dagelijks omgaat
geheel en al
gevangenschap
(van een zieke) gezond worden
voorbeschikt om snel te sterven
een kind/kinderen krijgen (van de man)
een kind/kinderen krijgen (van de vrouw)
volkomen, geheel en al













+ ace. beminnen, houden van
cpoßeoyai vrezen
(goed) nadenken, zich bekommeren om
vermengen
ent + dat. zich verheugen over
door storm geteisterd worden
orakel




>, TÓ stuk land
oópa, f) tijd, uur
axpéXeua, f) voordeel, nut
óxpeXécu helpen
üXpeAéoycXL voordeel hebben van
99
